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iigaa y tmiu clase en
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Reíros de aiturn.
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M O S A I C O S
Fistii) GoiDpñla.-Málaga
Clases especiales con patente dfe Vnven’dó ,̂!, 
por 20 años. .¡ '‘V? 'i.
Baldosas de alto y bajo t«lifeve,;pára órname^ 
tación. ^
Imitaciones de los marmoles. - 
La fábrica más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación
tros
he,chas r-- - ---------.
mtíc4io en belleza, calidad y tolori.do;;
Pídanse catálogos, ilustrados,. ¿ -
Fabricación’ de toda clase de objfetds'de- piedra
artificial y granito. _ ....... „ .
• pepósitos dé cementos pqrtránd y cales bidtáu"-* 
licas.
Exposición y despacho, Marqués-de Lariosw z.
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La mayor farsa
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IteaÉzMién de 1,000 piezas batisím Gasasfdéj %
iMÚófaUds^^^
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p(as. & t  el mtro — 5,00 piezas sedas y .{miares de 3 y 4 pías, h 1,50. 
lerior de iodos eolores, su valor 6 O pesetas á 25
tap ideas sirtípáticas á la  bpini’óli 'M Para mayor^pomodidad de naeatpoQ oo- 
enearnan aspiraciones-popnlares. |.rreligioiiarios derdéptimo distrito 
' I p e  aquí ̂ esa iridiferenéiA ep qpe (barrio de la Tnmdad) se ha establec -
í^ lia  ei país ante las próximas eieo >ripidsid,,iiúoi.. 63̂  dondeobtendráncaan- 
ciones. De aquí el que las nuevas Cor-L  ̂ ,
t e s q u f t h a b r l d f t c m s t i t v d r e l G o b i e r - < ■
n(V.a«tuálíe«í!.®JÍaá Jto que menos conToua á i a i^  los indWdnqs gui 
6Xpíé^I^ Isp^OlnTltffd ! componen la Junta dei primer distrito, á la
la itíuilérenciá pública'general y bias-í reunSé  ̂que tendrá lugar esta ,noche á láa 
ta'lá'Stiívc^éncíaS' qtié' hay en el cam-lnueveyen el . Círculo Republicano, Salinas, 
po republicano, todo concurre á-^uclnúaii 1. -, , ; - , 
estas elecciones sean^uná de las mas'* ~  ~
grandes farpas electorales que éu Bs:, 
paña se han rdálízado desde la. rés- 
taúración*. , -
ID u n  Í|  B E i
*5 En¡Ja callpjde Laî ios epcpjpilré „ay^,áj9i 
¿Inigó don lyésidejrio.ü' ' V
, .ppspués de lo.s saludos de rj^or, v̂ al fi- 
■jaViííé' éb w  aíteíáük 'fi'áonomíá, Ir  ̂ pre-'
günté: ■' ...■
—¿Quéle jpasa á V. don Desiderio? .<
—gPó^qué mé lO-^egiiiita?! . ■
—Por qué nótolsnv. aígó'ráró  ̂ 'á'ffdífflál 
que me hace suponeíle víctima de algún 
grave contratiempo. ‘ .
•̂ DWé á V. Ni me ocurre ni me deja de j 
opurrir algo; todo ,es efecto dé la rareza de, 
mi cafáclér; ralreza que acabará por llevar- 
lúe á%n manicomio. , -
^ L e  veo muy pesimista. Habla ’V. de 
rarezas de carácter''y ¿quién no las tiene?
—Sí, ,Convépgo en ello; pero cuando esas 
tózezás pasan d corriente, deja de apli­
cárseles ese hombre pára llamarles locu-
ras. . ■ :  . ....
—¿Y las de V....?
— jü¿gará por sí mismo. Hay difis en 
que todo 10'Véo bajo él mismo prisma qiíe 
Fulanito y Menganito;peEO hay otros, %^o
©ESt>’S CÓRDOBA
ta iiáliea libafal
; éa asta fovinGia
. Lá prensa de provincias adolePéf; en i ge­
neral,de un* defecto capital, el dé,5̂ei> poco 
expíicita y no desenmáscatar á los hombres?[ué éjeitéú dictadura en los pueblos; ó sea o que hoy fee’ conoce por caeiquismo.í ' V Este existe eíi lodos los ârtíd'óS y se iío-’ â más %üi ;ddmini<$ bu Idé momentos del 
mándovi y cuandOíno lo- ejerce, >en súé dis- 
postéibki’éSdiê at;orialfes él impotíer éáudida- 
tos desconocidos éñ Jas respeétíváé b̂cédi- 
da^s, , '
lüp d"  ̂ con périódicps cpntp . Eji
Él marqués siguió pavoneándose de jefe 
provincial del partido democrático, mien- 
trasque los barrosistas, adictos á Moret,; 
creabam sus ' comités locales, donde tenían 
fuerza»ipropiasi y obraban con indepen- 
dencia notoria en todas partes.
Se diViidió de hecho en dos mitades el 
partido iliberal, hasta que, la conveniencia 
de recoger,el rúandp ha obligado á sus pro­
hombres á-hacer una especie de adhesión 
(jpo«r rirej á la que el ínclito Moret puso 
por remate su famosa circular mandando 
'éé disPllüiespn.lQSi comités y recqnociendo 
^jjjefe daí partido al que la, corona desi|̂  
Be cóino presidente del Gonsejp, .con la sa­
ña 1 itención.de heredar algún día á idoñte- 
ro Ríos. Hay algb de íúaquíaVelísifio en to­
do esto,;'peíolá.Vérjlád es una y' hay que' 
decirla., '■ , ,
Qué'se hayá' acatadó ó nó la orden dé 
Moret, es/también hárina de otro costal, 
pues ¡se dĵ pe asegurar que sus ctimité.s si­
gue funcionando y lüe consta que. álguno se 
entiénde con algún ministro pdra'péticionés 
de desUnps y otros excesos.
T E L E G R A M A S
y astisias de anoche
De nuestro servicio especial
Potlp protttcí parece que se acaía, la jei- 
fatura de Yega -Armijô y para'dar una prue­
ba; de subordinación los, bariüsietaale pre­
sentan cotnp. candidato á diputado á. GorteS; 
por la circunscripción de Górdoba, que 
nombra tres, siendo el otro el propio Bar 
rroso (que hará alarde de contaríalli cop
BÓpúlar, éci áoñdé un eacjribj:, iñdepesn-|jii4g yot¿g que el marqués) y el tercero será
s i d e s d e ^ t o _ &  b . ^ ^
diente puede encontrar una tribuna adecua­
da para expresar su-pensamiento. ^
Así, pues-,- iré exp'oniéndo, éómo en ei ar*' 
tíeúl|)pfeseúté, Guaptp ocurra en esta pro- 
viácia/’mañéjaqa y ,ios cac^ueS copr 
serVádorés ó lOs llamados libéralas. 4emó-
Cr4tiE;S.,.,,',.:,̂ ,5 .i-,.. í„ ' ; ' '
Septiembre próximo el .^óbiehpp b,P 1 y embusterai
varía, de opinión ni apláza la fecha 
para que se yefifiquerí laÉ êJecciofl  ̂
generales de diputados á Cortes, só­
lo diecisiete días faltá̂  ̂ | r̂  ̂guĵ ;, 
éstas se llev-óq a cabo.
Hay que reconocer que, aparté losr 
apuros 5̂ cdinpi?omiso8 u n 'q u e  el en- 
casillamiqpjto ha puestd ál mMs^ 
de la Grobernación y  ib que .se a^t&n 
los candidatos y los que pretenden 
serlo, la opinión general dei país nó 
se interesa r á n  cosa por esa lucha 
política que se viene encima.
Fijándóse en la quietud y'eu la in­
diferencia pública; y á no ser por qtie 
el decreto se ha leido. en la (x.aceta y
i Hombre!
—Si;siento un prurito de decir,yerdedes, 
de arrancar 'caTetás, qué ipe inducé á come­
ter gró®®̂ í®*3 Tí *ée dejara llevar de mis 
impui'áés, á otra cosa peor.-
Esta nfaúana al servirme lachiéa el des- 
ayunq, notó,,pues ya me conoce bien, el 
efetado en que yo me encontraba y tuvo mie­
do; lo leíénf sus ojos. No pude reprimirme 
y con voz éiíáda le dije: .
—Sí me. tienes miedo ¿por qué no dejas 
mi servicio?
La chica sonrió, con sonrisa forzadá y me 
dijo balbuéiente
De tiempo casi iámemoriél venia ejer­
ciendo la dirección del ^partido, (iberal el 
merquéf de la Véga" ' ̂  Arinijo, típútandó 
coñ 4os diétríios casi éúyós en la provínéiá 
(Mohtiíia y Luceñá),, indepepdiéáte^eñíé 
del de Estrada, eá Galicia, que, en absolú- 
to/la pertenece, sin̂  ̂ d a  ,|)pt d  v i^ í  
chp leudál que poseyéran sps antépasédos 
y qué, aún cree tener, np obstánté profesáy 
el soit disaht credo democráiieo.
Andándo el tiempo; le fuértAi. las Aposi­
ciones minando el terreno ’eb ámbós dis­
tritos cordobeses y tuvo que luchar con
sieniplé téñiépdp a retagü  ̂ él' féúdp dé 
Estrada, por si acaso '
reiú'os'dé ley, que ábarciaba/árá ve el poder 
«oídríáí y él décanáto entré ÍOs escriimos 
dé áqáél impórtente
Érá éi ééñor Sáñébéz Guerriá, pádré delL.1._...1. i. .«« iMA Vkvi,̂  vwî Vkl'iAî  aartiamA¡Qué cosas tiene el señQritol _  afetual hombre público del misinó apellido,
■ abofeteado! En evita-r ______.i„ .
el conservador Isasa; habiéndose tácita- 
'mente convenido entre los, monárquicos, 
que los libérales tendrán dos puestos ,cuan­
do manden, y á la reciproca cuando suban 
los conservadores. ; ;
Ss ha convenido, también en quitar al 
marqués el distrito dé Montilla, que le vor 
ta con alternativas desde 1854 y ,presentar 
en su lugar al Sr. Fernández Jiménez, co­
me premio sin duda,debido á haber presta­
do su finca para el célébre banquete de 
jnarras.,
Ahora bien, el distrito de Aiontilía 
varios candidatos propios, como don Agus­
tín Aguilar Tablada, don, Pascpal Ladrón 
de Guevara, dpn jérónimo. Palma,y ^Reyes, 
y además don Ricardo fÁ,paricip, jefe de los 
liberales deigóeratas, del distrito y hay que 
preguntar ¿se prestará á votar áun cunero 
por grandeá que sean sus méritos y pircuns- 
tancias? ¿Qué papel representan los electo-
candidatos fedérales ó rotoeristasj péro ’̂es liberales dejándose inaponer un candi-
.dato, conocido sin duda en Górdoba? pero 
desconocido en el -distrito de Montilla? Si
Existía en GórdóbaTin hojíQbre.qúé llama‘-j fno hubiese candidatos hijos ó avecindados
Oh, la hubiera 
ción de séméjante___ „ tontería me apresure a
dejar mi domicilio y me dirigí en demandaen los périódipos, qadie diría que he .
mos entrado en el periodo electoral "®^^asar tMÚda puerta de una iglesia veo 
para la renovación de pp orgamsipo | ga]jT ^ii4iÍF^Ó^^"ónapefi^4 4áe Y, copoí  ̂
tan importante ctiúlia Cáinafa le^ s-L g^ ¿^ iy jji^  d¿fiaíl... '
latitá que há. dé éomenzár sus fünéioi-1 „En efeeto, la cpnpzcQ .bast^ntei».,
ues eu Qctubfe próximo, después déri -^y. hisioria
cambio dé la política cóíiSérvadófáJ Pues¿>iqn; i^velfesu pe|aqna,;M
porlaliberal :V ^
Fuera deí Gubierup, áqu ieu  es uá- ®>̂ anveíica. tal beatitud en sus
i
tura! que él asunto le preocupe, de
los candidatos y pretendieutesú,quie-; 
nes les interesá y de los muñidorés 
que sueléu sacar provecbo, uo hay- 
na.díe qüe lomé tealmétité con calor- 
> empeñó éétas cóbtiéudas éléctofá’" 
.eS, que liau dé^óérado én :niiésti :̂ 
ipsip .íiásta éú
ridiculas farsas. .:
La mayoríâ  de las clases sociales 
muéstrase desengañada y está, eu 
el mayor apartamiento; respecto >á 
lóS partidos políticos militantes sólo 
éuel republicano se advierte agita- 
pión y movimiento; es verdad qué 
hay en él luchas intestina^ ̂ diferen­
cias de cñtériq, ántagóÓÍ(émós lamen-; 
tables que dificultan, y .ébf®?P®c®b su 
acción restándola eúcacia; pero des­
pués de todo aún eso;mismó,por muy 
sensible qué para nosotros sea, d^ 
muestra que es el único partido por 
Utico donde hay vida, entusiasmo y 
anhelo de lúCha en fáVéní- de los 
ideales y ansias dé combatir, de cual- 
iquier modo que,seaj. contra el ré î- 
Ipien y sus gobiernos, que tantos ma­
leas han causado á la patria.
En los demás partidos del campo 
monárquico, esas luchas, diferencias 
y antagonismos, aunque existen más 
enconados, egoístas y -menos nobles 
que en el campo republicano, no chói 
can tanto ni sé nótáh en la supérficie, 
por que no tra.n§cienden ni puedéú 
Ir^nscendér á 1)̂  inása, 
la sencilla y única razpn de qué élloŝ  
los partidos monárquieps, no epen-j 
tan para nada en materia de eleccio- 
nes con el pueblo; del que están di-; 
voFciados mi absoluto; por eso los 
monárquicos én estas ocasiones no 
tienen qUe disputar ñi reñir unos con 
otros en juntas y comités' de partido; 
sus batallas pfélimiñarés de toda 
elección las librán sordamente de .un 
modo yergonzoso y. á veces indignó 
en el despacho del.ministro4elftí^aT: 
bernación, en el de los gobernadores  ̂
de las provincias, en las alcaldías gu­
íales conquistando favores da rústk 
eos monterillas y en las casas de los 
caciques, cuya ptótécción y apoyo 
mendigan, esperando sólo el éxito del 
pucherazo, del Qhanchullo, de Jas ac­
tas en blanco y del'robo dé las mis­
mas; porque de antemano sa-ben que 
ho pueden contar con los votos del 
pueblo, que no va á los comicios a 
emitir sus sufragios en favor de cú 
\ neros desconocidos qué ni repifesen-
unción evangélica;, i^i |)8|.titud 
ademanes, qué>ál" nó ’cooocérla, tomárase 
pgísCina-SK â. ó en eaúúnójdé serlo. Al vcr­
ia .. :i ¿Greéé,que .ignor^pos que
del templo vas á la cása de.tñ a^nte, ol­
vidando que por tí, no hace aun tres inesés 
que tu esposo sê sal|o la tapa dé lós sesos, 
pretextando, siempre noble, mentidos, con- 
iratiampóa mercantiles? Yeijcí ,mi teñtaeióñ-, 
y. á^éls^«Í%ÉbtádoS liegúé al Círculo. No" 
había beebq/S4s.que |ei¿tarn)e, puando al 
ladn núo.sé pérgppé  ̂bas­
tante conocidas;,
-¿.U"*. I ."‘¿'i -i Eff'.' , ' ‘ ’S. '
Hablaban de
presaban en tono coñmiserativo para los 
óbrerók ielíós que los explotan inicuamen­
te! Salté de mi asiento y los miré- con aire 
de desafío; si mfe "dicen algo Ips escupo al 
rostro.
Por fórtuna llegó un amigó y su coñver-
üna poteppi.a da primer orden, con quien 
todos loa polb de 'negofc¿ps,
teüiáñ que cónlar. >-
Su influeneia era tal que extendió su 
dominio á otros puntos fuera de la capital, 
íponiendo sus miras en el distrito de Cabra, 
á la piuerte del primer marqués de este tí- 
tuíojqúe allí, había ejercido durante su vida 
un dominio exclusivo sin competencia.
¿Cómo lo 'consiguió? Responda por nos­
otros la historia de hechos rejproducidos en 
nuestros días por losí enjuagues de Nueva 
Carteya j ,  de) difunto memorable JSaton pe- 
loo, celebre en naaieria electoral. El se- 
fiór S^npbez Guér^ padre, sin duda dió 
lábptiná fié'lo'qúe lfe fie hacer á su hijo
en íb sucésivó, y ésté íbgró sâ ir fiiputado 
poT* Gabiá, con la á^kriencia de liberal, 
deí íáiiéiíiO'ñiatTzdé'Réiba, el poeta Contre- 
ras. fáíúoéó abogado ,dé Püéñté Géñil, cStíió 
el último, yotros por el estilo, que un día 
acataron la jefatura de Vega Armijó basta 
qué Maura, con pu atractivo jesuílicp, lo­
gró'ailáériósásti partido.
en el país, se comprende esa designación; 
pero habiéndolos, és un yérdádero Atentado 
ú la autonomía de los electorés.
No és esto lo más gracioso; sino que yi- 
viebdo étí él'distrito doñ Ricáfdo i^iá’riciój 
que cuenta con muchas simpatías y votos, 
el Gobierno la presenta por uü distrito de... 
Canarias, donde nádie le conOee.
¿Puede darse una mentira ó uno farsa 
más soberana fiel sufragio?
G. ■
D e l Ex ib re ^ e re
24 Agosto 1905.
C á te ^ M  (fie lex&0uq,f3aateUfii|M
fel banquero español D, Adelfo-Galzafia, 
ireSifiente en París, estufiia el proyecto de 
que ha sido eneargado,por el Sr. Mellado 
“para'la creación desuna .cátedra de lengua 
castellana en la cn-pital dq Erancia. 
i. D^rlRíMÍnM
Díceseque el emperador fie Austria ha 
dirigido al Papa üá inéúhsje tiecréto rogáfir 
diñe intervenga en la cuéétión de Hungría 
á fin de solucionar favorablemente pára to­
dos el cOnfiictópolítictfi • ^
¿OeupM Oión die Uarda?
Le JoMmaí ba recibido ún téíegrama de 
Tánger difcióñdó que allí se espera qua 
Francia próctedá áInocupación déUxdaen 
los primeros diás de Septiembre.
D e  E e r l in
Continúa lá insurrección en él sudeste 
africano que pertenece,á Alemania,, genera- 
dizándqse,en toda ,1a colonia del oeste.
—.EÍ príncipe Énrxque de Prusia llegará 
á kiel el, 28 del corriente, el místúo día en 
qúe se espera llegue la escuadra inglesa á 
las aguas aleinanas. . , .
p a z  ru so^ j MPPiieMa
Telegrafían de Portsmouth que ayer no 
se firmaron los protocolos para dar tiempo 
á recibir las respuestas de; los respectivos 
gabinetes.
Lps japoneses propusieron una nuéva 
fórmula consistente en comprar á lo» ruaos 
parte de la isla Sakhaline en una suma 
equivalente á los gastos,;4e\la guerra.; cuya 
cifra se calcula en 2.500 millones.
Wilte se ha negado á responder verbah 
mente, y lo hará por .éscrito. ,
El miajslxo moscovita suppi¿e,q|i,e lures­
puesta del czar ser¡á fieeisiva, aunque no
puede asegurar, que sea favorable., ,, .
Por último,, dj(céi. îtte que él ha lamina­
do pu misión cóñ arreglp á las inslruqcip- 
nes que en ukpriñeipio récibieíar i...
Pbr lo tanto, San Petersburgo decidirá. ,
D e  ÍParíB
Se asegura que en el caso fie qqe el
gobierno Da.arroqux djesatien^a lps, Vpplwa- 
l•̂ nnés’fie Érancia ácercá de lá detéñmón
éñ otro
Cementó ‘^HERCULES,,
D s  f a b r i c a c i ó n  ALB M A N Á
D e ta lle s : G ranad;^, 61, ppa.L
U N A  U i l M l S l Q H
sación me distrajo, un tanto pero al cabo de 
cióéo minutos no pude menos de decirle:
¡Que conversación' inás frívola é insus­
tancial tienes! ■
Mi amigo ine ,miró asombrado, y yo, Sin 
aguírdárcoübietatíióú ealí'fié
Eu mal hora Ip hice, que á 1<>8 potk>s pár 
sos trópecé con un sacerdoté; rio uú pobre 
fielesos dé júisa y olla, sinó bastante adi­
nerado. Un mendigo, con voz quejumbrosa
é insistente solicitaba de él una limosna, 
petición qué con ho rrienós iriSfstéñbík rê
chazaba el rácerdote. ;
¡Qon qué, gusto hubiera desgarrado süé 
hábitos y vapuleado su cuerpo! : •
Esto es todo cuanto me ocurre ¿yéVdád 
que soy ,uñ ente ridículo y estrafalario?
= í—Nó, no;—me apresuró á cóñtéé'fárle-íé 
éiérto que esas ideas son algo extrañas, al 
^énós para expresadas en voz alta; pero nó 
tanto como V. dice. /; y , /
Éso Si, lé recomiendó que éh tales días 
salga Y. lo inenos posible ó poixga Vytodas 
sus éñergías eii dopxittarse. /  ; / / / .
Hs que apenas si, puedo eonsegnim 
Alíora:vmi8hio, al pensar que está ,us|éí
habiendo hablar, no ^iñó pura
saiísfacer su éñtúpxda curiosidéfi» sjsptP 
Cfué me entran déseos de éstrangularié.  ̂
/::Xfiifis; dOh Hésiderio, qiie tengo prisa_  ̂ .i'-- '*• Avrn Ai t irt V Qrll^y  espapé coino alma que lleva el diablo* V- ■. ,■ ' ñon ‘Deáidé-peñsanáo que, efecíivaméñté, 
rio no baria, ipuy mal paR̂ .l el,, uianxco-
piio de Esqueído;
Sánchez Guerra, padre, fué un mortal 
sumainente dichoso.  ̂Además de los buenós 
negocios que le proporcionaba su doblé 
concepto de notario y escribano. Dios le 
concedió hermosos retoños feíñeriinos db 
exhuberante belleza y dótea atractivas ; tan­
to* que en breve tieriipo flectiaron Itís cora­
zones del corpulento Barroso (antiguo go­
bernador de Madrid y hoy subsecretario de 
Gracia y Justicia) del simpático Rodrigá- 
ñez, sobrino de Sagastk y dei gran propie­
tario Alvear, uno de los primeros contribu­
yentes' de la provincia.
¡Era él coli&o de la dicha coTócar á sus 
hijas con personas tan importantes y sim­
páticas!
Todos conocemos cómo con el tiempo
...... . liiMBi . .....i I iii i»i I I I
Téfcero.—Los pícadbrék ponAn rincO va*'
I ras y ffénecep tres jacos.
QocherÚ'dt después de adói n̂árlo cotí bue­
nos parés dé banderillas, le quita l'a'vida 
aceplableinenje.
Cuártó.—Hricibé cinco pííichkzos, fia*
tres, caldas y.mata 'un-cabaHo*    ■ — -
Miiiuto piulétea b|en y larga una esRlcar̂  i 
da caída.' , í-; /' : f
Qujiiato.trAcepta- cuatro pinchazos por 
dos caldas y un caballo..
Botnbith pasa medianámente y coueluye 
jcoir él toro fiq varios. pinchazos;,., „ t , 
SexEtn-TT-Se aceróa piuco VéeSií álos Vari­
largueros, sin ocasioiiár bajas en las cua- 
draM.»
diíükiyrUtú concluye con la corrida de una 
estóéada caMcr.
. D e  Óav'éelOD^z
La Juntar; republicana ha proclamado 
candidatos; definitivamente, á loe Sres. SaL  ̂
merón, Léfreux,^Junoy,íHo(bríguez Méndez , 
ySuñer. .-...íñ ,:,,H / ’■ .7
...... 'Dm.,JSN!1PIm j r.,
Ej día .és .éspléndido; él yeMhJtárib 
adornado los balcones con vistoyás 'colgar 
duras; en varias' óáUeé Yterotí levantados 
artísticos arcos conteniendo inseripeiones 
alusivas.
Los periódicós publican eXfraordxtíarios 
con retratos del'rey y artículos de saluta­
ción en los que se pifie auxiUos para la 
provincia.
Alas dos y medía llegó fion Alfiinsa, /
A su paso por las calles, que xnváfiia u ^  
multitud numerosa, arrojáronle flores fies- ' 
de; jos, balcones; ,, ,
Los excursionistas hicieran el trayecto 
rápidaiñente,, llegando q lá |̂ iput44̂ P4®!'̂ '' 
de aguardaban las corporaclOnéa,: auton̂  ̂
des y .cómision'ados. .
tina compañía cbn bándéra y niúslca tri­
butó los honores de ordenkn^a;
El acaldé filó; al rey la bienvenida y qe- 
guidamente todos se dlrigieroá ál lugar 
donde se ha emplazado el monumento á 
Numancia para celebrar el acto de su inaur 
guración. '
D m C ád iz
Ha fallecido en este capital el sabio ca- ; 
tedrático don Alfonso Mormio JS^nosa. 
D o 'A leoy --^ '
cippe  ,f , F
deí argelino á qué nos referimos 
lugar, además de una deinostración inilitar, 
se dará orden para que sé retine fil pprsonal 
de la legación. ■
—Étx el Gonsejó ültimaménté celebrádo, 
Mr. Rouvier anunció la proxiina respuesta 
ñe Alexnañia relativa a las negociaciones 
qué se siguen para él éhyió fiel programa 
dé la conferencia.
Respecto á la prisión éñ Pez del súbdito
argtelino* faér'óñ Ab^óbádás las lúedidás
Hoy lograron fugarse del, penal dbs 
cineós'; ' ■ *
Sánchez Guerra,bijó/bá évólucionad<ĵ  
la lénfienciá conser'Vafiólá y... jesuítica de
Sr. Director de El PóPULAit.
. . ’ ' Presénte,
Mi distinguido amigó y córreligioñano 
Observando que en la reunión celebrada 
anoche .por Iq. JuntA, Múúicip^ del partido 
de Unión Republicana no se há dado cuen­
ta fie mi dimisión, que con fecha 21 dirigí 
poV'íiefiio fie ofiéio al expresádó organis­
mo,' iñé permito incluir á V. copia fie la có- 
ránúifeácifiñ fió réfereticia, suplicándola sé 
sirva orfiénar-su inserción en el j^eriódico 
que t¿m digrtóménfe ;fiiri)gé̂  ,. .. t i í 
. Gon gracias áhticipáfiáS’ ' iñé Súfecribo 
eomosuaftmq. correligionario y amigo, 
EnuABpo Palanca
. La ratificación del acuerdo tomado por 
ésa .jJúntá MuniciipaL de luchar «n las ;Pf(̂ - 
xiifis» . elecciones de diputados á ¡ Górtes 
con, bítndidatura. cerrada.,' .eontrário él pe­
recer; de ñueslro filustre jefe don Nicolás 
Salmerón y de lá Junta Nacional de Uaióm 
Repúbiieana, según los consejos de aquél 
repróciucidos en .el dictámen de'ésta* ;me 
obüga'á recobrar mi libertad dé acción rés- 
pe t̂o fie la Junta; que V. tan dignamen­
te preside, insistiendo en la. renuncia fiól 
cargo de vocal, qué desempeño, formu- 
verbalmente en la última ¡se-.
evéntnaleá qué sé tomaron basta óbtenér la 
exigida satisfac(iión¿
" Roáiltevélt oDIiteáialii '
El presidente deja Répúbli|ja norteamé- 
riCaña sigue confiando eñ qué ambas nacio­
nes liégarán áufi ácüi^dói ̂
Robustece sU creéfibiá las comunicacio­
nes qüé ha cambiado, por mfedió da los ém- 
baj adores, con el czar y el Mikado.
Dé San RéteréilbttPMO 
jj i  manifiésto fie Nicolás. íi ha caqsadq 
grandísima imprésién en.tódas las clases, 
sociales.
’Fólstoi piensa venir á Petersburgo y 
MoscQw.,píf 4 escribir pn libro en el que-sé 
ocupará fiá Húsia.
Ío (B id on to  ftoPPoytfLBio 
Dicen fie Beirlia que en Itíkutetk ha dés- 
carrilafió un tren militar.
Del siniestro resultaron 32 muertos y 
30'heridoS.
B1 enj^éPádOP de A nstéla
Ha llegado á Insbruck el' emperador fié 
Austria, Fráñeiseo Jbs'é, páta presidir las 
maniobras militares aúStri'áfcás.
-^Iia policía ha detemdo iñásks éntéras 
de jtalianoq, fié los cuáles dos se áhoréarbn' 
ayér en él calabozo.
SlnlesáPO mjapltimé
Apercibidos él áléaide y lá gtíkídiá,‘sía!Sé- 
ron en su persemipión, logrando ehdbhtbÉir-̂  
los ocultos en uití mkizál.' ;
D ey a llá d é lld
ÍJn empleado íerroyiario. que se hallaba 
enférmó demandé los auxilios; médicos y¡ al 
presentarse, el Galeno abalanzóse el pacien­
te sobre él, hiriéndole grayeménté en el 
costado, .. .
Atribúyese el suceso á un acto de locura.
■ ■ D e  FerPOl 
Ha zarpado, con rumbo á Holanda ei 
Princesa de Asturias, - ^
Yillanueva ha visitado los almacenes fie 
explosivos* caseta de torpedos; hospital y 
cuartel de marinería.
También visitó los arsenales, preguntan­
do en qué fecha podría botarse el Peina
ladaf«pormi
sión y filie hoy . reitero, con. carácter Irre-ra iu
Maura. Pero Barrosa y f de hácSíprLente á todos los Sres. voqaleé,
ron en el partido liberál* de acuerdo y con 1 _ • •■■■■- —----------
el beneplácito del cufiado;; cOn quien sin 
duda, pactaron, úna alianza pfénsivq y dé 
feñsiva, és ,deCir,láp.Óélél{ldáfi dóa‘
se mútuámeñte éñ él mando y  Méta del 
mando. ;  ■
Esta hábil combinación produjo el bam­
boleo de la jefatura de Vega de Armijo, á la 
que se aepira in/pecfore y de tal modó que, 
personas aléCtas ql márqués, como. dm 
Jaime áfpáricip y .M^in, ex-ralcaide de Cór­
doba, hoy gobernador, civil,de AĴ V y fion 
Aguálíu Agu\lar 'Jjabísfia, ex-presidepte fie
;lá Í^putacióniprovÍBCiai,.se pasarón* entre 
otroé, al campo barrosista.
Annjootí..
&  quedado eáal^éida úim oflciña elec-
to fk r^ ' la plañíabajá fiel Gtrculó^w
publicano* Salinas* !, ii§ 1% Yl^ópa, 
á fí de,1a tardo y,de 8 á,lQ dé la ñoche^on-í 
rift fio -PnA-ilíffi'ffíííi' huálitOd uflitOd IÍ0tiféBÍt6Ilde sé facilitarári
TUiéstrbs correligionarios;
Dado el carácter orgulloso y poco demo­
crático del mm'quÓ8; (<tígase compase quiera, 
páies como dice él adagio francés.
Le notn ne fait pos á la chóse) 
ésta especie de sublevación de familia le 
hizo mella,y para hacer valer públicamente 
su jefatura indiscutible en .Córdoba y su 
provincia, se ifieó ei gran bauquéte que tu- 
Vo lugar en una finca cercana á Córdoba, 
propiedad del señor Fernández Jiménez. 
Allí acúdiéron lós magnates demócratas. 
Montero Bíos, Canalejas y los caciques 
principalesfie los pueblos fie la próVinéia. 
Püó un banquete monstruo, donde só co­
mió mal y caro, y donde se hizo alarde fié 
una subordinación que el tiempo ha demos­
trado que no era' verdadera.
el sent|h|LÍentQ que me .produce separarme 
de tan qh¿ridos compañeros.
Salúd§ ! República.—Edaardp Pa?a«ca. 
MálaMll; de Agpstp ds 1;9Q5.—Sr. Bre- 
sifienteití  ̂.Ja Junta Municipal fiel
eiegaúti^Saereditaúíj^est abiéoiu i i e«t(j 
de, bañ(ÍB/fié mar y dulce fáb ebnoei 
(ió eñ túda Eépáfrd.







_  m !sm m
jBn el Cabo,dé Hornos se ha ido á pique
nn velero inglés, ahogándose -18 tripulan 
tes. . . . "  ■ ;. .. , . '
Ignórase el nombre del buque.
D eptórincias
24 Agosto 1905. 
D e L o ^ o ñ á
A las once y mp(iia ilegaroñ él rey, sus 
ayudántés y él Mñistró de jOrhafia, átrá 
vesando el Ebro ptít él puente de píédrá.
Los excursiomStks se detuvieron ante la 
estátua de Sagasta
Ei misino doñ AUéaso aprovisionó de ga­
solina el 'automóvil 
Noticiosas de su llegada variás psTsoñaS 
visitaron al rey para cumplimentarle. ’
Don -Salvador Aragón invitó á almorzar 
en su quinta próximá á don Alfonso  ̂acep­
tando éste.
Al enterarse el; público de la llegada fie 
los viajeros acudió en bastante número sa­
ludándoles cariñosamente. . . .
Después de almorzar,los éxpediciottariós 
prosiguieron su. viaje á Soria.
T oros en Btltiáo 
En la corrida de hoy alternan los dies­
tros Mtwttío, Bónibita y Qocherito de Bilbao 
Primero.—Aguanta seis varas y propor 
ciona una caída.
Minuto pasa fie’ mtfieítá adornándose 
larga dos pinchazos y una corta.
Segundo.—Con bravura se aceVeá cuatro 
veces á los picafiórés, que dan cuatro bata­
cazos y deja sobre la arena trps pencos.
Bombita después de f  egúlar faena de 
muleta larga un pinchazo y media esto­
cada.
, Loa jefes le contestaron que es muy tár. 
cil sea botado al agua á primeros de año. ■' 
InoOaLdlsrio
Eu Viíleaiúéva dei ArzObibpo ha'«ido de­
tenido tíri Sujeto autor dé dos raeéndioé'ñn 
una'eiérrá maáéómtinkda, cáúsando daños 
de gran cuantía. : ;  - v
; ■ ¿BíiniLláidM tápLflji^ónfiiá^ ' ,
Dicen de Cádiz que éí aícalfie de Oeutk, 
releyado por real orden á causa de haber 
preséntadó su fiímisión, sé ba préseutádp 
al goberjtmáer ñegfnfio la ..^gléuticifiM fié 
la fiimiélán eñyíédá á Mafirífi. ^̂
Éi aaiiutp, qué és,objeto fie viypf qobjtéb-
tarÍQB*pai;ece que,dárá>iU{^o. ¡ .
Prol& tbleldn
Dicen fie Baréélona qiie os próbahle pro­
híba el gobernador la mañifestacióñ de 
simpatía ál ex-rector de esta UñlVersidad; 
Sr. Rodríguez Méndez, qüe proyéctábáéé 
para el próximo domingo. ' '
Dicha negativa parece qüe sé fñtídaén el 
temor de que la manifestación révistá ca­
rácter político, toda véz que el Sr. Rodrí­
guez Méndez ha sido desigñadó Candidato 
republicano; / ;
En casó de que tales temores se reaUcén, 
se organizará otro acto equivalente que 
véfiga á demostrar el afecto que Barcelona a 
siente por el skbio ex-fector. . ,1 v> ,
;• . : / B e ; M a d rid ,::
24 Agosto 1905; 
' " / ¿ I  tpatádo e o n  S uIzm
El señor Échegaray ha m^uHestadó que 
Sujzq.ha hecho algunas concesiones á jas , 
cuales es preciso corresponder. ,
Se espera que en los días que restan del 
mes.actúál quede cóacertado el nuevpxon- 
venió. , V
IntoxiéáéiiCineM
Durante ei día de hoy han sido curadas 
en las casas de socorro de los fiistritos .fie 
la Latina y la Inclusa 51 persóñás j^e p̂  ̂
sentaban síntomas fie íntóxíáaciph,i.(/: 5., ¿
Lá cáúsá del eñvenenamiéñto és.fiéffidá 
haber gomado leche en malas cqnéfiiñóñés. '
L o s  repubU eanolÉ  :
Mañana sé reünitá la' Junt'á iñ'Ufiiéipal 
reptismeatía, ptesMrdí^óT'ei'EriBáííhé^ 
para hacéYla preseatacióB«04|Étí!Mfiálî  ̂ y 
proceder á la organizeeifis 
fie prfipkgknda feléétotai. ' /  /
/  CireulMV 7 -- -...ííVft-í
La Ifireoción general fié Agrieiritura ba 
dirigido una circulá'r a várióñ gpbéf^fi<|¿: 
res, incluso el de Málaga, éfiCárefciéí^l^!^ 
el éxáéth cum^iinieutb fie lá ley contrá la 
langosta.
Los ingeuierps agrónoi|iQS .deberán remi-.. 
tir qifihceháííbénte jrelílciones da íbh .léa­
nos invadmosjlos cuffies, serán saneafios con 
arreglo á la citada ley y sin esiiusas ñi pre­
texto alguno, á partir del día primero fiel 
próximo Octubre.
'4'





D O S  B D I O I O i m S  D I A I t U L S
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certiHcado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabpuraud;' 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA -y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbOo ¡
P A R A  E L P l L t t
Se vende i muy;; baratos veinte mer 
tros de mostrador cpmpletáinéñte
nuevo. , _En esta Administración iniorniáran.
iifqparatórtfi
____ lyd lri^ a p o»
¡Don António R u iz J  iínéiwz
Sewiiaáa en Málaga owa Medátla 
la ̂  1900 y dd O»» dn; ifl01.
 ̂ iMbnjo lineal m  toda bu t
juico, ̂ ñra,paiaage, aroultecta»,
43 V ^  Cdmvas M  CpWPP
Sorbete dél día.—Mantecado y Pifia ame­
ricana.
Desde medio día.?—Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
, Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio. >
Servicio'U domicilió siñ variáóión,de
N O T I C I A S
llanas, perteneras, jotas y soleares, las se- medianas zarzuelas del géneroiCO^co, úpi- 
fioritas Isabelita Codos, Josefina Marín, camente por facilitarle la Srta. RaiMS (fi-  ̂
'Victoria Domínguez, Victoria Delgado, Re-̂  pie cómica) la temporada qoe van a nacer 
medios Zorrilla, Concha Gii, Lola>,^ecio, Un Barcelona, ,
Pepita Postigo, Isabel Huertas, Anifa MaJj! El público asiste sólo á las obritas s,ena? 
rín, Concepción Alcalá, Carmen Núflez y ; bartoyadetanta ¡grqoíay c- ô^be pudo pop-: 
María Molini, todas aventajadas discípülas í vencerse la empresa de lo que todos le vie- 
de la notable profesora doña Ana Martín. nen diciendo desde que empezó la temiporar .
Todas las simpáticas bailadoras fueron de; que bacía falta un tenor de mediĵ  carac-  ̂
aplaudidas con verdadero entusiasmo por ter. ^
la numerosa concurrencia. j La notable tiple eantante Srta.. V eiasco
La nota culminante de la fiesta diéronla' celebró su beneficio con M húsar de la 
las hermosas y distinguidas sefioritis Míé̂ I y Marina alcauzaii4ó Pll,
ría Raquera y Luisa y Concha Calvet, que en ambas obras, Eq obsequio; ê.: la b^e- 
bailaron peteneras con gracia suma, ina- ficiada el papel de Jorge lo desempeño,ql 
nejando los pajlillos cqn/tal arte, quq el pú- . teqqr de ópera don Félix ,̂ ier|'a, hijo, de 
blico' se deshizo ‘ en Ulabanzás Eácia laS Jerez que;va',á dfedicafse ai gépéro chico; la 
elegantes-prtistap., , j fupcióp pn pcpn|qcî ^̂  ̂ re-
Ei séñoi don Joáquin Fáyos, báiló tBm-'f bOsaaO á pes'ár de ser doble éliprecip de las 
bión peteneras con una de las jndicadas se+; localidades
C E f f i O R
fioritas dé'Calvet, siendo muy aplaudido  ̂
Carlitos Fernández el pequeño y notablef; 
tenor,; hizo gala de su preciosa voz, cantan­
do varios números, que le conquistaron: 
muchas palmas.
Eil resumen, la fiesta de anoche probó 
una vez irás el éxito que viene obteniendo 
la digna Junta directiyaun todos losmútne-
M,P.
Jerez 19 Julio 1905.
EspectáculQspdblifiei
Elaborados por ios mismos en la fábrica de U  Unión M H co la  en Tarragn̂
UliXlf de indisposloiOTeê
' De venta en Málaga; en casa Anselmo Blascó̂ , Marqués^ Larrós 3; Lina del Camjjo' 
tienda de la Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Cenada 70; José Sánchez Ripoll,
nada ,23; Miguel ,Peña,. Granada 21; Joaquín Elena Criw, Sta. Mana 8, y Vicente Póre¿
Lladó.'duefíó del'Restaiirant de la Est'adón de BobPduIa.
P A R A D O R  D E L  G E N E R A L
D B  c o m p a ñ í a , 18
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las ípórsójias que se hospeidan en dicho 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir #  ; _ _ , •
r  y  coim ida» desde lina
así como bosj^dájes'con asistencia á catorce reales, i
Con esto orépel nuevo dueño de este estableoinaiento que ofí^ece economías al pasaje-
ró al mismo tiempo que compdi^des. „  -  ̂ ^  iWo olvidarse de el Payador del €ieiiiipiral
T e a tro  VltaT A z a
La peseta etiferma y La guárdaharrevia^
ros organizados para los festejos del alegre | proporcionaron anoche dos bueñas éntrá 
Vmntoreseo naseo de Redine. __ .__ ____ _i». ̂ -A • f dasl entusiasmándose los morenos bou lasNo hemos determinar esta impresión s iu r ^ ^ ^
expr|8ar nuestra gratitad por lM atenoio-,¡j^,^
oes de que nos hicieron objeto el presiden* ! ’pa*» ap„he anúddace eñ segúndá:
te de la Jauta y nnestro querido amigo don ¡ ̂  j mneetrae antíguae nw-
Ú ltim a m en te  oon  el
D r. Ruiz de A za g ra la n a ja
Médleo-Octtlists .





BxeurBlón m arítim a
Montero Ríos visitó el yate Giralda, y 
despuéB, embarcado en un bote, estuvo eñ 
Záratiz.
v is ita
El embajador de Italia visitó á' Montero 
Ríos, durando la entrevista largo rato.
A lá  sálldá dijo el mencionado diplomáti­
co qtie babia ido' á despedirse, con motivo 
de tener que marchar muy en breve al ex- 
tratíjero. *
Conferenolá
Montero Ríos y el embajador alemáñ con­
ferenciaron extensámeñte, ’Sopoñiéndose 
qne hablároñ dé Un asunto más difícil ¿ im­
portante que el de Mafrnecos.
Al separarse y ser requeridos por amigos 
y periodistas ambos se mostraron, reserva­
dísimos.
Otra eon ferenéls
La familia real comunicó'con Soria por 
teléfono.
Don Alfonso hizo presente las gratas im? 
presiones que lleva recibidas durante su 
expedición. .
M ontero R íos
Dice el Sr. Montero Ríoe que no ha reci­
bido ninguna comunicación de Francia 
dándole cuenta de los propósitos qne se 
atribuyen á dicha répública de intervenir 
en la cuestión surgida éntre Marruecos y 
Argelia á causa del enearcelamiento eu Fez 
de un argelino.
Añadió el presidente qne el Gobierno 
francés se ha dirigido á las potencias sig­
natarias del tratado de Madrid preguntán­
doles si están dispuestas á mantener los 
preceptos de dicho tratado.
A tal pregunta han contestado todas las 
naciones en sentido afirmativo. .
A u xilios
El presidente del Consejo baofrecido con­
tribuir á la suscripción que se proyecta 
abrir para socorrer á los obreros de Osuna.
Con el mismo objeto organizase una fies­
ta benéfica en el Gran Gasino.
Sobre Is inoom patlblU dsd
Según Montero Ríos no le molesta ni po­
co ni mucho que algunos gobernadores as­
piren á ser diputados.
No oculta su deseo de que dichos funcio­
narios ooñtinú’aran désempefiandó sus car­
gos, por eátimar conveniente la estabili­
dad, pero reconoce que no puede prohibir­
les que se presenten candidatos.
B leeelón es senatoriales
El presidente del Consejo ba manifesta­
do que en las próximas elecéionés de sena­
dores dejará un puesto para las oposicio­
nes.
£1 tratado eon Suiza
Hablando del tratado con Suiza afirma 
Moptero Ríos. que han sido orilladas 1m  
dificultades.que se presentaban.
En su virtud, los vinos españoles goza­
rán dé las mismas ventajas concedidas á 
los vinos italianos.
Dice además que también disfrutaremos 
áel modus vivencU:.
B olsa  de M adrid
A por 100interior contado....
6 por 100 amortizable...........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100............... ;
























Ra.—Por dispóedción del señor Director se 
ruega á los socios con derecho á votar, coni' 
promisarios pará senador por las económl 
cas de la región, sé sirvan concurrir á la se­
sión electoral que tendrá lugar en el local 
detesta Sociedád el dia 25 d ¿  actual de 6 á 
10 déla noche.
Málaga 20 de Agosto d.e 1905.—Por el Se­
cretario, géneral el Vice-secretapo Mtrique 
Caracuel..
H ohlB  t im o .—A las nueve de la ma­
ñana de ayer dos sujetos < desconojcidos ti­
maron pop ol procedimiento del p0 ,aelo 
610 pesetás en billetes del Banco 7 plata á 
Pablo Mofioz Moreno,y,^ 0  pesetas, fambién 
eñ
Martín
Huelga decir que ios timadores  ̂no fue­
ron detenidos.
T em pbrsds.rrS e  encuentra en Mar- 
bella, pasando la temporada de veraño, el 
profesor y secretario de está Escuela de Atr 
tes é In^ustriá, dpn Cesar Alvarez Dumont, 
acompafiádo de su distinguida familia.
S u b a s ta .—Ayer tarde se verificó en el 
Ayuntamiento la subastá para el arriendo 
del arbitrio establecido sobre huecos, ali­
neaciones y vallas .
El acto resultó desierto.
G on e ierto .—He aquí el programa del 
concierto que dará boy en el paseo de 
la Alameda; la notable banda de música 
municipal.
1.®—El general Borja.—F&ao doble.— 
Roig.
^.°—Itumelá.—Walses.—Strauss.
3. ®—Poeta y aldeano.—Overtura.—Suppe.
4. ®—Moratwa;—Capricho.—Espinosa.
5. ®—Mdiapa.—-Paso doble.—Belmente.
Precio de las sillas diez oéntitnoSi
C aldS .—En su domiñilio, Gister 9, dió
ayer una caída el ñiño Antonio Gúesta del 
Pino, causándose una herida en lá frenté, 
de prónóstico reservado.
En la casa de socorro de la calle de Alca- 
zabilla fué convenientemente curado.
F u n o to n s r lo s  d ip u ta d o s —Nues­
tro colega madrileño El Pais al hablar de 
la tirantez de relaciones que se supone 
existe en el gobierno^ el gobernador civil 
de Málaga, Sr. Urzáiz, por presentarse este 
candidato en las próximas elecciones, hace 
notar que en el mismo cásq se encuentra el 
goberñador civil de la Coruña Sr. Armiñán, 
sin que la determinación del último haya 
producido el efecto que sé atribuyé á los 
propósitos del primero.
«E l C o g n a e  G o n z á le z  B y a ss »  
de Jerez, se vende en todos los buenos és- 
tabíecimientos de Málaga.
CaPFepas de Cintas
Hermoso y brillante aspecto presentaba 
ayer tarde el tendido de sombra de nuestro 
circo taurino. Un mujerío que daba el opio 
lo ocupaba casi en su totalidad. '
Aunque nos hallábamos en la sombra, 
las ardientes miradas do tanta femeninasbe- 
lleza, hacíanos sufrir .un fuego abrasador.
Poco después dé la hora añünciáda, apa­
recen en el ruedo los carreristas, los cuales 
hicieroñ varias evoluciones con lés bicicle­
tas formando bonitas figuras que fuerqn 
muy aplaudidas.
Terminado el carroussell, corriéronse las 
cintas, obteniéndolas los corredores por el 
siguiente érden:
Don Enrique Petersen, 3; don Eduardo 
Fernández, 5, don Angel Llopis, 4; don 
Manuel de la Cruz, 2; don José Roldán, 2; 
don Antonio Gil Sola, 3; don José Casas, 3; 
don Jorge Loring, 4; don Antonio Jaén, 2 y 
don Ramón Díaz, 3.
Guando se concluyeron las cintas hubo 
un largo intérvalo que dedicaron los ca­
rreristas á reponer las perdidas fuerzas, por 
medio de vinos, dulces y sandwíchs. A las 
señoritas que formaban lá presidencia sir- 
vióséles también un delicado refrigejrio.
Terminado el descanso verificáronse las 
carreras de ramos, eqnsiguiendo dos el se­
ñor Petersen; cuatro Fernández; cinco Lio
P r e m ia d a  e n  v a r ia s  B x p o s lo lo n e s
G R A N  P B E M ÍO  e n  l a  d e  P a r ís  Í9 0 0
zueies en un acto. El grumete, del maestro 
Arríéta, figurando en Bü reparto las aplau­
didas tiples Sitas. Juárez y  Pastor, ba­
rítono Sr. Suárez y el tenor Alba.
Con tales alicientes ¡ps, de presumir 
vamos á oir un Gfrwweíeimérecédor iÍel ;aB|
Antonio García Moralés.
«E l C o g n a e  G o iiz á ls z  B yásB »
de Jeiéz, deben probárló loS inteligentes y 
persóñas de bneñ,gusto. , ' ^
O on trp  o le p tjp r^  quedado de? 
finitivamente instalado el .ñen|ro électó̂ ral
parala candidatura de D. Edriqúe PérezIceñsqávPWoíiP* , :
Lirió en la calle de Panaderos, núm. 7, éî -11 ’ ’ ' ' :W a jirp -c Í¿op  ÍLsra
irekoolo, euyo  ̂lpc»l A solicitad do ima comieióado itaonadoe
tashi^oe rei.clonSdoS . ^ Í  iae p ^ ^ ^ ^
v Í ije ¿O B -H a o  llégado á ¿el. eípital, f »
lo8,8ÍgSleritee,ho8podtodose; ; ; deportados lite taeh» por tow d».
Hotel Colón. — Don José Navarro, don f 
Patricio Giral, don José Thomas, don Lu- Í _
iq^uno* Panlagua, dbn Manuel >plata y bUletes, aFrapmsco Gallardo. MayKn Hñn AntnTiin ■ ftunar va acompañado de u,n precioso■tín Rabillo, doii Martín Torrent,. don Antonio
Bíavo Arcos, don Enrique Montilla y don j p r o o lp :  10 o é n tlm p s
Francisco Bergillos. ^  ■ f De venta: Papelería Oatálana, Pl^za <ie ía
Hotel Ni¿a.---Don Emilio Longo y don Odñstítución; Málaga-PostaL Plaza dél.Téá,- 
Vicente Isasmendi. ' I tro, y en varios éstancós.
Hotel Inglés.—Don Jesús Martínez, mis- 5; ‘ : '■
ter W. M. Smith, don José Garreira, don rinQ n ES P A Ñ O L
Guillermo Fraser y doña Rosario Payá é m - m - r í m i n nhijo. “ f DENTIFRICO
N l& o h e r id p .—En la|casa de socorró y
R IO JA B IA N C O , R IO JA  ESPUM OSO (Champagne)
De ^nta en los principales almácénés deUltramalinos,Fondas yRestaurants 
Fíjense bien en qsta «m a re s  registradla»- para np ser sorprendidos cen ias 
mitácioñes.
P a ra  p e d ld p s  e n  M á la g a  é  P . E m lH e djel M p ra l, A ren a l, 88
„ , Poderoso rémedio contra todos los pade-
del distrito de la Alameda (recibió asisten- cimientós de la boca, 
cia facultativa ayer tarde, erniño de catorce' Calma rápidameñte el más fuerte dolor 
años Juan Gil Molina, que presentaba una. de muelas.'
herida en la cabeza, causadájeu la Cortina  ̂ Es un antiséptico poderoso, puramente 
del Muelle, yendo subido en un tranvía, al
chocar con un farol.,
j Cu]fa e l  e;9tó m a g g  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
Precio: UNA peseta frasco.
; De venta en Málaga: Droguería de «El 
el Globo», Luis Peláez y 0.“, y Farmacia ,del 
i Ságrário, Sañtñ María, 25.
Creen algunos que es mentira 
pero Róstand nunca escribe 
si antés no moja la pluma 
en lá C o lo n ia  d e  O r iv e .
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, Cápsulas para botellás de Elpy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Gran Fábrica de Gamas
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakañowitchz 
es el único remedió 
que el cabello báce salir.
De venta en todas las perfumerías.
J de Vitoria y Colohones metálicos á precios 
I económicos,. Camas con colchón metálico á
. 25 pesetas. Interesa saber que se alquilan 
i muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
111, próximo á Pnerta Bnenavéntura.
IUIIÍPPP V  porqueB u e n a  d en ta d u ra  s e  t ie n e  u s a n - ; quiere. Porque toman­
d o  e l  Z  AHNOL. CQTIJLEA. l do el ANTIJAQDEOA QUESADA desapa i róce al instante sin molestia, ni perjuicio 
alguno.-irFarmacia.de Pérez Souvir.ón,calle.. .: P r a s e u rá  ' . _
y coinodidad se obtiene con la OamaíOam- ¡ Granada, 42 y 44. 
paña -de A. D*. a w. r ■ ■ ■
Gránada, 36, (frente á El Aguila.) | FáD ríC Si 0 6  hOriTlHS
B la n q u illo
especial parñ las señoras morenas 0‘25 
céntimos paquete en la Drogería Modelo. 1 
Torrijos 112.
de JUAN CANO, Pozos Dnlces, 31, Málaga.
Santos,
Para eui;ar la tos F erina ó Con­
vulsiva ios diaoQs especiales de Ouenca. j 
Dfi vente en la Fa^aciaPaseo, Refiing, 11. ‘
H ijos de José M aris P rolongo
SaiphJobón de Málaga, Í8 reales Rbra 
oarnioerj .̂—Idem de Yich, 22,— de 
Génováĵ  20. — Tocino Salado, Idem 
añejo, 8—Costilla añeja, 8.—Huesos añe­
jos, 5.—Mantpoa pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla "superior, 10.-Oborizos, especial 
dé la oááa, 16.-^Asadñrá dé cerdo, 6.-^Bü- 
diñg de cerdo, 7. ’
Rmónes, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al Iñamo de 
ohacina.'
Loaprecios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de lá.chaclna.—San juaji, 51 y 63-
m A e a g a
Sf. Director de El Popular. 
Muy señor mió: Reanudo hoy la Corres-
Almacén de fe­
rretería y herrar 
mientas con pre­
cios muy ventajo­
sos par  ̂el cliente.
Olláb; cacerólas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
K s t a b í e e i n t i e n t o  düe T e jM o ®
áe AM TONIO S A E N Z  A LFA R J)
ií& î»«^ÍBeslizzi<úón ák» tibdhaá 'Tss ’WÉdbzteaMÑ
CentpaíHm,
d® v e r a n o
8«eft»de seda álfaifenóvédád, jgíÉsae oaládas 
«ol«Fe8.-rT-Fiqti68 de todar.ñlases y dibujos, un gran sazlilb deá®:
ros é»lodaaeiases.--Maá*b«es de « r e s i  de la CíhÉna Bses y ^ l
&tdo8 desdo^ pesetas y palñsc^ bordadosá 18 pesetas. 41* 
' . proefos-' én'-.toáss tos» sstlos ios ^
El últimp adslanto en Fo-
tográfíá ál píaíino, reíióvé, ampliáotoneg, 
pintura y cuanto se relaciona á dicho arto 
á precios económicos, ofrece al público 
|>qn SajvadOF Fajpznlii Soler 
Fotógrafo de lá Real Oasá, en su naem 
gábirieté^éalle Santa Mitría, 17,2.° praL ,,
Talleres Fotográficos




H F R A N Q U E i a
P tfB R T B  'BiBl. 'M A R  8  
T PLAZA>1 LA ALHÓNDifiA
Importaosán áiiécta á« Brsftf îm<? 
Rustríales y sicáiéüullM. Proauettf 
qU ^ icos  EsiséeSfiesAuc
'kfi y-éitrángéiús'.;' ■ ■
MABBRAS
é f  Vsporss Gofrus ¡ Hijos
importadores dé maderás dél Norte de 
Europa, de América 7 del jpaís.
^F^rica de aserrar,maderas, palle DocUff 
D&VUa (aátés Gttartmes); 45.
iátlDAE FIJAS del FUERTp de HALAQÁ
pendencia interrumpida por imperiosas ne­
cesidades,
En política estamos igual que sí los Jibe-1 Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
ralés tío hubiesen subido al poder. El álcal
El vapor trasatlántico francés
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de_ Agosto para Rio Janeiro,!
M I J R O  Y  : S A E M
de conservador Sr. Goloma, tiene presenta­
da hace días su dimirión, pero en las alta­
rás parece no hay intencióri, de admitírsela 
y no por qüe la administración de dicho 
señor alcalde haya sido afortunada, sino 
por todo lo contrario: como andará la cosa 
municipal queno háy quién quiera Icargar 
con el mochuelo;'
Lós libros dé Contabilidad han estado de'
pis, tres de la Cruz; uno Roldán; cuatro|taimodO ábandonados, que áfiofáj paracaGil; cinco Casas; dos Loriñg y dos Díaz, 
Los premios fueron, adjudicados á los se­
ñores Fernández y Llópis,
A las siete menos cuarto finalizó la agra- 
 ̂ . fiable fiesta, que con tan lisonjero resulta- 
31’901 do han llevado á efecto los jóvenes aue in-
SANCHEZ ORTIZ
J J a  A l e g j f í B .
Gjan restauran! y tienda de vfnqs dé Ci­
priano Martiñéz.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
seUs i , 8 0  én adelante, '
A diario callos i  la éfenorésa 4 pesetas 
0,60Ta¡ción.
Visitad ésta casa, cómeréis bíéñ y bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Gasas Quemadas. 18.
B  m a b i-ca ie n h ira s
fatoteláas Al m IR Aé fiéuzálét
Les mééicea b recetan y d póbUc» h> p̂ edama 
«ZM d BMdMsMnta laás eficaz'y pedeteso con- 
Sa ks. CALENTURAS y teda dase de fiébrei 
kfccdesas, Ningniu prepaiadéa es de eúcto 
Más rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depésite Centrd, 
ranuada de la calle déTbrrtjos, nétn. 2 esauine 
á Puerta Nueva.—Málaga.
CluJf.
. y l s jo .—En eljren dé las dos y me­
dia llegárpn ayer de Granada los marque- 
sés de Tevares.
—En el de las tres y quince marcharon 
á Madrid, la señora doña Araceli Ramírez 
Luque, hermiana del segundo Comandante 
de la guardia municipal, y el contratista de 
las obras del tranvía eléctrico, don Ramón 
Rosso.
Para Alhaurín, don Clemente Loubere.
Y  v a  d e  esldss-^L a joven Luisa Ro­
dríguez rodó las escaleras de una casa de 
la calle de la Gloria, resultando con varias | 
contusiones en ei codo izquierdo.
Después de convenieñtemenle curada eo 
la casa de socorro del distritp,pasó á su do­
micilio.
F iesta ,fn Jsitt*a .-»-E n  la elegante 
caseta de la Junta de festejos de Rediñg 
celebróse anoche la última fiesta andaluza 
de las anunciadas en el programa.
Esta resultó, .si cabe, más. animada que 
las anteriores.
brir algo ei exprediéñté los pficialés de Se-i 
cretaria trabajan noche y dia en el arreglo 
de cuentas: cuando éstas sé etícuéntren JiS- 
tas se les echará uti velo,se'arehivarán muy 
hondo para que ñp apésten y se encargará 
de las A lca lá  el exMcálde liberal D. Julio 
Gon^leZ Hón'toriá para hacer las elecció-, 
hél yUn móñtón dé C0§aY .̂ íié feé Ifáe eñ 
proyecto, no se sí á beneficio del puelío’.
El vapor francés
"  E IW IR  .
saldrá el 6 de Septiembre para Melilla, Ne­
mours, Orác, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tnnez, Palermo, Gonstantinopla, 
Odessa, Alejandiia y para tpdos los pnértpe 
de Argelia. . ;.... .:
El vapor trasatlántico francés
P O I T O U
saldrá el .8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos, .
El vapor transatlántico francés
frange
saldrá el 28.dé Septiémbré pará Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Bueñós Aíres. '
F A B R I C A R T E »
SÜE AEOOH OI. V lN lC O
Venden .el de 4Q grados desnataralixado. 
con tpdos los derechos pagados, á p4ee,.®i 
la .arroba de . 18 2{3 libros. -
Por hectolitros á ptás. 1S8 loa 189 titnis
. g-veritorioi AltaAMEPA; 21.—B|‘AÍ,ÁCI|.4,r' ’
Para carga y pasagC dirigirse á su consig- 
' Pedro Gómez Chaix, Plaza de los
ywauu.JMiwic.liLos republicanos paréqé que vamos á las * Moros. 22, MAL AGA. elecciones de diputados: los pueblos dé la T
circunscripción elevan un mensaje al emi'
nenie jurisconsulto D. José Barrón para; que | Cátte de mée-Mddagá néHim
acepte la canmdatura;^umcamenté se espera] fiépósUot C6mpañia, [7
la contestación de éste para activar los tf á̂ ;| lío coíñptéñ damas sin vislttcp esta casa/ 
bajos de propaganda. |y comparen petílbs' Y dálldades. El qñe
Los monárquicos han comenzado á réali- f compre tiene uña economía de 20 OiO» Ho­
zar coaciones aún antes de que estemos en ¡ délos eapecialés para Colegios y asilos.
U sad el BSANOFEL.E
Hcnóua DI u  íihEiENaa uCmoA
periĈ éó «ProgrMo MJdieo»', RaylBta
prácló”  flua aa publica en 
gwrealona, refiera en un notable artículo, titulado X a
ZsanraA tarapéntloA, algunoa de loa Juicios; da' iracionca y  aertlfleadoo importantíBimoa da ..rarios DnatradCi aoStorM acareada) empleo del médica- 
■anto SsA Bofal* en al tratamiento de las flebrea 
palfidieaa, intermiteptea, tei;eianáe, enartanaa, etc.
El XnABOfala preparado pRular do la casa F.BIb- 
lerl, da<IIiUbvlia:8ido exparfméntado con gran éxi­
to en ItaUa. Eap^a, República Argentina, Méiioo, 
•teétera, y  ludado raanltadós tómefórables. '
Da i l  eaeriba entra otroa, al Doctor O. T. do Echo- 
oarrlas «...En, nn eaio de paludismo tnratarado ba 
dado ol XOáÁofolé do Bisler) y cuando loa mediosli n K
áliileoa no mo hablan dado resnittdo. eon'el prepa­
rado on aneatidn obtw o 1a dosApArloloio do taidfiolirolAvotoifáaA--’' '̂"— -
lA 1»  feohA liAyA Vnoltft l o ta otorádA pAlfidloA, eln otieliA»- ta V lra A .ronpArooor eemo 
■eoatnmbraba i  hacerlo eada igninoo .6 Veinto dlaa
fE  I Uñ hermoso plantel de beílas muchachas
V '* * “* " V . airosamente ataviadas con el clásico paño-
M- j  I lón dé Manila, daba brillante realcé á la car
Mwgu^deLapos. 7 y placa D. Juan Dias,! que estaba adornada con lujo y al
! periodo electoral.
Engañan á los obreros para arrancarles 
la firmas, diciendo que se trata de elevar 
un mensaje á Romanones pidiendo la con­
cesión,de ..ciertas obras, y otros amenazan 
con no darles trabajo y dejarles morir de 
hambre si no firman los pliegos de intérven- 
’tores. '
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. Sbmiers de todos sistemas.
O s i f é  '::R e © ta % a ..2;a ;X xt
Malamente ya laeompafiia de Alieñ-Per- I
F 1 A i A'á.é’l »  CññÍBtí tú-tólúú. Mtó »  g.« '• 
Oñbíérto de- dos pésétas hasta las cinco 
d©! la taJrdé.'T-De ■ tres pesetas en adelante! áí 
todas horas.~A diario,, Macarrones fi ja iSa
Icins: ni una semana hañ podida ganar para j Pohtl^p^^^Ya îación en el plato -
cubrir-'sus éástos;:. habiéndose  ̂disuelto la [ Vinqsjde Jas mejoyésr m conocida» y
Empresa el mismo día que dejó de pertene- r
;á la compañía ía simpática tiple Srta. Sua-* **^*®^^  ̂ -  acrédi ada Neveriá
I rez,aplaudida pior ese público.
Servieio á 1a eartn' JTift,. í . wu lujw y tti i Las primerádApartes no teniendo á donde
nesetas 1 50 ,®8dc  ̂estilo píopio de estas alegres fiestas, ca?| irá terminar este mes;qúedáróh de Empresa
” — : t t&cterísticas de la región andaluza. | y las pérdidas continúan.
! Han conseguido aburrir al público conPlato del día: Solomillo á la italiana. Lucieron sus habilidades bailando sevi-1
Desdé las ddee deí día eñ' adelanté;' LUñón 
granizado y aveilána; por U tarde, solbete» 
letodaé oJúses.'
Entrada por calle de , iSan Telmo (patio 
de la Parra.)
Go^rvtoto $ úom lo&ile',
M» Al IndiTldao objeto de mi ensáye» - FnebU de 
((Toledo), > do No'riembre do 1808.
émnítíátA Alfredo Rolando
®**̂ MS(5líSrA.Baí̂ ^̂
»  "'• .I.:;
plaza dé la Consiitúción, 42 j  Comedias, íi 
Se hacen toda clase de retratos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad, en ampliaciones al platino y pintadas 
ai óleo y al pastel. ■  ̂ '
Se reproducen toda clase de retratos por 




Cdinpañía Vinícola del Norte de España
Presidiendo el señor Barrionuevo, di6 
anoche la anunciada conferencia el propa­
gandista don Maximiliano M, Mongo, en 
el Ceptro de obreros republicanos del sex­
to distrito.
La concurrencia numerosa, entre la que 
se contaba los niños dé la escuela lai(», 
premió con aplausóa los diversos periodos 
dél discurso dePseñor Moiíge. ,
Este comenzó tratando de Ja necesidad pe­
rentoria, urgente, de desennxacarar á aque­
llos quCj diciéndose amigos de España, son 
los primeros en formar compijrsas á feti­
chismos dorados en esas manifestácioneg 
pivilcas, en las que la vanidad y el orgullo 
de la estulticia se viste de condecorado át- 
iléquín. Y
Trató de 16 conveniente de que, ólvidau- 
dó grandezas guerreras de un pasadoíratn- 
cida y brutal, se ocupasen todos de acr̂  
centar el territorio con el propio territono 
patrio, acostúmbrando, á los españoles,al 
trabajo, como única arma regeneradora., 
glExpresó el señor Monge, en periodos qua 
nierecieron riiuchos aplauscs, coiné todos 
lós republicanos debían ejercitarse en la 
Libeí tad y Frátérnidafi olvidaridó adjéüvos.
Hizo üñ p’arañgón entré Sedan y Santia­
go dé Cuba; lamenténiJOse de' qüe España 
ñor sepa imitar á Francia y presintiendo 
que aquí seria preciso.que los yankis, como 
los alemanes, al rendir la espada de nues­
tro pequeño Napoleón, implantasen los ci­
mientos de una República salvadora y ro­
busta.
De estos conceptóñ sacó clara la manifes* 
tablón r()tanda de qué sólo por Jos 
revolucionarios puede llegarse a la metaue 
los idéales republicanos.
Seamos revolucionarios— concluyo-''7 
tened por seguro que, muy pronto s® 
irán 'carreras de automóriles de Madrid 
Earjs. ' , -aÉl; Sr. Monge recibió muebos aplausos 
durante su discurso. . aü
'Resunaió el Sr. Barrionuevo, 
energía, fundándose eñ 16 dicho póf 
ñor Monge, hizo Valer el derecho de lá Jun- 
tá Municipal para' designar candidatos.anaiaaiwp,s : contubetíl
1-1
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ALMACENES # t E 61S0S
DE
*  f -e L i x  a a e n j b . ■ ■:
Esta caña deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
rduevas reh ĵas de .̂ precios pr todos 
los aiiídtddŜ  de w a ^  müy espe-
ciahnente eij Lanería y Alpacas de 
Caballeros y en las Batistas, Muselx- 
Gasas y Etluhines para Señoras.
de recibir una con- 
gláfiratáfi partida) de retores veleros, 
Iwigato, propios para toldos,
afirmando que elloé no consentían 
nios mi bombinacionesf por lo cual acón ■ 
.jaba á todosjqu(? miraran á la J
las cosas dando su yuto á fi'ñsnes rey , 
sentaala opinión del partido
:pablicana,'<tue, aldspidirse por lâ ĉ
thrá cerrada, sienia el deseo hrtaisim , 
líéyar ai Gongréso á aquella, que sowa
¿rî iéréá salir c6n yolós repüblíoan^. J  
■ *íaiñíñéa recibió muchos áplausoU et
híuy corñplácidá ¿pl acto
hhcanos del 0. ¿ pn«H£cer 11con que organizan cuanto tiénue a 
Jos ideales;repnblicahñe-
Por defttñoióñ del maestro p r ^ tw jj l
i  Zapata, hállase vacante una. 
ñiflosdeMijas» dotada.con el 
4aí,lQHFpsétas,
Muebles de lujo y económicos, camas 
■oede hierro, sillería, cuadros, espejos, 
* etc., lámparas eléctríeas y de petróleo.
S epu lm X DOS 8DI010NBS DIARIAS
Telegramas de Ta tarde
Pe nuestro servicio especial
S z tr a a je r o
25 Agosto 1905,
’ Cunde, dlsgusito
Según las noticias que se'^eciben de San 
Petersburgo aumenta el'disgustos entre los 
conservadores é intelectuales con i|[iotivo de 
la preponderancia concedida á los agricul­
tores en el futuro BouMai.
¿H ay boda ó no?
Telegramas de Munich comunican que 
el importante- periódico Mimic% Algemeirse 
ZaitMnp desmiente íde una manera rotun­
da el rumor propalado en España acerca 
del próximonnlace de la iáfanta María Te­
resa con el infante don Eemando de’ Ba-
viera, ■ ......
M o n sl^ i»  Loubevt
El presidente de la República pasará 
dentro de pocos  ̂dias por París. ’
Monáieur ,Xmubet se propone asistir al 
término de* l^a grandes:maniobras militares 
de la Aube, que dirigirá el general Brugere.
b e  provincias
25 Agosto 1905.
X>e P alm a
Los astrónomos extrangerqs ultiman la 
instalación de sus aparatos y activan los 
restantes, preparativos para observar el 
eclipse de sol.
' ■Confirmase que los escoceses se dedica­
rán únicamente á fotagráfiar el Sol desde 
que empíecediasta que termihe erecllpse.
H e Peñaranda
Por jornadas ha llegado hoy fiesta capital 
la tercera batería del cuarto ligero de arti­
llería'de campáñaj: con objeto de practicar
Noticias tócales
RediDg
L o a  d e  b o y
Yiemes 2̂ —Á. las nueve de la noche, ve­
lada y. música y a las dieis de la .misma se 
quemará una magnífica vista de fuegos ar­
tificiales, á cargo del áfarúá ô pirotécnico 
don José Gutiérrez.
L o a  d e  m a ñ an a
Sábado 26, -^;̂  las seis de la tarde se­
gunda Cucaña terrestre en.el Real de la 
Feria. ': *
A las 9 de la noche vélada y música,'
N a ta lle lo i—Ha dado á luz un niño la 
señora' de nuestro íamigo don Santiago Ca- 
silári Roldan.
Sea enhorabuena. •
MeJ op ia .—Se encuentra un tanto me­
jorado de lá grave dolencia que sufre, él 
comerciante de esta plaza, don Manuel 
Egea. ■:
Nos alegramos del alivio deseando que 
pronto sea total.
Los p&ses.--^Para recoger sus pases 
deben presentarse en este Ayuntamiento los 
siguientes individuos:
Francisco Sánchez Rubio, Arturo Agui- 
lar Laque, Francisco' Muñoz Fernández, 
Cristóbal Jiménez Ríos, Antonio Muñoz Ro-
La BétPoU a.—Cada día está más con- j para Melilla el primer teniente do® Julio | ^  ^  ■■■ I  |y| ^
currido'éste ele^^  ̂ cómodo y atrácUyo Guerra Calero y para Aígeciras, el genergl I | iC  I I. ■■ I H  | |
estáhlécibíiénto de baños. A medida que j de brigada don José Enrique  ̂Patinó. w  ■ 1  w  I
NMm
ORO IMITACION ALUMINIO y 
PLATA FINA EN HOJAS 
DROGUERIA UNIVERSAL.-Calle de Granada,_
.driguez, José Rueda González, Enriqué MUaa.-^Eh los días 9, 10
iM i'
ejercicios de tiro.
L a  S x p o ia io lñ b  p e d a g ó g ic a
Castillo Tejada, José Tonda Ferri, Frípiciá- 
co Paez Godoy, Salvador Rebollo García, 
José Pino Eémández, Eduardo S*|FÍa Sán- 
ehezy Antqnio Sánchez Corpas, Mrauel Pe­
ral Solero, Luis Ponce de - León 
Julián Romero Solero  ̂Miguel Enrj|que Bre- 
nes, Juan Gallego Lelúrón y Ra^el Navas 
Martín. ‘ '
T a lle r  d e  aastra ri'a .—Sr. Director 
de El Popular.-r?Muy señor mío: Tengo el 
hon or de participar á . V. que he estableci­
do el-taller de sastrería en calle Mosquera’,
| le 3̂ e:j?ta.— el partido de Rio Gran 
de,t'térmíño dé Guaro, han sido d4enidos
La junta preparatoria de la Exposición |fnúm. l, en donde me dedicaré, á todO lo
pedagógica, que se celebrará én Barcelona,! concerniente' al ramo. Aprovecho gustoso 
ha resuelto sóíicitar de los diputados y se- j esta ocasión para ofrecerle su
de
casa,y en
sus gratas órdenes queda de 
s. s. q. b. s; m., Anfomo bi­
nadores de la regióú’qt*e apoyen la deman- l espera 
nade subvención üíetálipa dirigida al go-1V. esté áftmo 
bierno,í | vares.
D e  fifañ S e b a s t iá n  l 't 'e le g ra m á s .—En las oficinas del
El Sr; MonterO' Éios ha declarado que su | ramo se encuentran detenidos los siguien-r 
■permanencia en esta ciudad depende del j tes telegramas,
tiempo -que tarden en despacharse losi DeMadrid, paraMelchorOrdoñez, Alcal- 
asuntos que le han traído aquí. j de Carmona.
Ê ^̂  ̂asuntos son de tal índole, que le f De San Sebastián, para José Rio. 
obligan á guardar la mayor reserva.
D e  S u p g o s
Ya se encuentran en esta capital las)
faer^e delPa^ue «reostMco militar qaej De MarieUa, para Angel Sánchea, Pon- 
hara observaciones relacionadas con ci/daYefeña '
. . . V , j  I De Sevilla, para Pedro Mancha, PaíadorDichas observacionesseranhechas des-l^j^Sa^nRáfaeL ' '
,j De Gran adk, para Angel Tqmachei 
Wi De Puente Genil, para Éncáinaéión ÍES-
De Sanlucar, para Teresa Peña Martín ̂ 
Heredia 25.
De La Línea, para Federico Quintera, 
[.lagar Cérralillai
de tres-puntos; con globóS montados cou'j 
globos sondas y en la estación de tierra::
D e  S o r ia üiftrada,. Fueráa 41.
El acto de inaügurér el irionumento le-¡ De Madrid, para José jj[orále8, Reme- 
yantado en laŝ  ruinas de Nqiiiancía para ! dios 44.
De ídem, para Tubero*■ ,
De Murosi para Pedro'José'Durán.
De Gijón , para Bau;
De Yigo, para José Sánchez.
De la Valentina, para Ju[̂ n Gqrdón Bra-
perpetuar la memoria de aquella herroica 
villa, verificóse según telegrqfié„'ayér tard3f| 
apenas llegado el rey, con la qqlenmidad ̂  
apropiada.. I
El camino'que conduce ár las históricas i' 
minas eStaba adornado con bandeiaé y gá-̂ *| sseur.
llardetes. - | De Bárcelóna, para Francisco
El monumento es muy parecido al del | Torrijos 99 y para José. Moraleda 
Obelisco del paseo de ia Castellana de Ma-í Telégrafos.
drid,.  ̂ 1 A le A ld e .—Ha sido nombrado alcalde
Bendíjolo el obispo de Osma, quien, des-1 del partido de Heumaniá don Juan Cuenca 
pués, pronunció un sentido discurso, que | Fernández
Pérez,
Lista,
ában̂ k fk tempbrada y aumehta'el número 
de baúiî ta que acuden á nuestra capital, fo 
né̂ á ^  íiq mayor añiniacióm y
afluencia, que pruebq iaf jdsta fama de qnq 
goza, tanto en Málaga como fuera, pQî  lo 
esmerado de sus servicios y las atenciones 
y complacencias que con los bañistas tienqn 
los duefiós, encargado y dependientes de 
éste éstáhlécimiento tan éxcelentemehte 
montado. j
M ed id a  acep tad a .—El alcalde,8eñór 
Martín Gil ha dispuesto con muy buen 
acuerdo, la limpieza de la calle de ,la 
ria, que á causa de las obras del tranvía 
hallábase cübietta de escombros.
Esta noche pasada procedióse á quitar 
la tierra y hoy por la mañana una sección 
del cuerpo de bomberos rególa hermosa 
vía, dejándola en perfecto estado.
En nombre de Ids' vepinos de la- calle de 
la Victoria, damos las gracias al Señor Mar­
tín Gil, por la adopción de tan acertadas 
disposiciones.
K lo s k o __Hoy se ha procedido á la
instalación del nuevo kiosko de la plaza de 
la Constitución, de la misma forma que los 
otros que existen en,dicho sitio.
«u d liex iiii m
De la  provincia
y f  fórekrá én Mijas, Miguel Morata (Ma-
lagueño; y el sobresaliente José Parraa¡(Pa- 
rraito).
Loe ppimos
Rafael López Ruiz; salió de la Audiencia, 
en 1.® de Nobiembre de 1904, contento y sa­
tisfecho, haciendo sonar en el bolsillo Ocho 
duros que había cobrado por dietas.
Encaminó sus pasos hacia el Jtóféhi% la 
Goleta y en uu baratillo da aquellas iume- 
diaciones quiso comprar una ventana.
Un sugeto que escuchó.el trato se olió los 
ocho machaocmtes y entabló conversación 
con él hasta que por el procedimiento, del 
pañuelo, logró apoderarse de la bplsa de 
Rafael López.
El timador, Salvador, González águilar 
(a) 2Ve»teítdd ha comparecido 'hoy en ésta 
,'Sécción donde el fiscal ha solicitado se le. 
impongan dos meses y un día de arresto.
P osas de eb^ooá 
José García Triano y Miguel Rodríguez 
(García, dos guapos mozos de 14i años, riñe­
ron en 13 de Junio del año anterior por ne­
garse el segundo á dar un cigarro al prime­
ro y este, con un amocafre, dió al Rodrí­
guez uu golpe en la cabeza, hiriéndole levé-! 
mente. ' '
Después de los trámites reglamentarios 
el juicio quedó concluso part̂  sentencia.
C itaciones 
El juez de la Alameda cita á Pedro Liran- 
zo F.lores y Juan González Bandera. . ■'
—tEI de Alora á José Ramírez Blanco,
fĜ PACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS
Oolla San Jviaii de MoSs.A®
r álülhi Byinatdo Diez dueño de este ostablecimiento, en combinación con dh ipOf,eoheí‘6 do vinps tintos, de Valdepeñas, han acordado para darlos A oonoo®  ̂
té dé Milags, expenderlos á los siguionfes’ ' í ’ ^DECIOS
U)S* «rrobrde Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. • ,
Medía id. td. id. id. id. . . .
Onarto iéU de id* id. id: id. . . ■ i • • •
Unlitroid, de id. id. id. id. • • • ■ ■ «  •
Una arroba de Valdepeñas, timo legitimo. . . , • • •  ̂ •
Media id. de id. id. id.. , . . . . . . .
Onarto id, de id. id. uL - <ij
gnHtroid. de id. id. id-•, » * • • • • ••.,*. *na botella de tres cuartos dslíiro de Valdepeñas, vino tinto legítimo ^  Ij^O'Olvldny-la» C a llo  3A M  JIJAN  D B p ip M ,
Al0TA>'~'8e garantiza, lá ptiréza He asios vinos y el dueño de este estableoüxuente l j i *fel'y'aldt oé’SO pesetas al que demuestro con certificado de análisis e x p ^ wratoriOMunioipál que eí vino oociiene msterias agenas ai del producto dela v ^  ̂ra comodidad aet is»úb>iíw> hay tmi» Suctiirfiaj dqli ro&ao diaeÉU) ®a callo.OapuoniW^llB
CONTRA E L  GALOIV
P I E L E S  H i a i E M C a S  .
p íttS ^ fresc»ira^m la«cainaooik!6 eniiadi>-aiateéptiiS0̂
X IiH ca ^ e p d s ito  paara A n d a in c ía f  A l m ^ ó n  d e  G o i t i d ^  d e
EVAR ISTO  M INGUET  
QlUo Ü6 Wíp Ma ÉñtM ú 4i  (antos fiipecriías).”MlÍL̂Gt
da, que pase á informe de las comisiones I por haber facilitado dinero sin interés algu-
loEf'i vecinos Diego Gómez Garábante ŷ Juan 
Télres poédero, los cuales habían Sosteni­
do una reyerta, de la que resaltaron ambos 
con lesiones leveé'.
Conducidos al pueblo fueî on curados, por 
el médico titulad, ingresando déspnés en lá 
cárcel'el primero, no pudiéndolo hacer el 
Juan Torres por que al sslir dq la casa del 
facultativo fué agredido por un hermano 
de su contrincante y Antonio Jiménez Gi 
rón, quienes á palos le causaron dos heri­
das en ia cabeza y una en la cara.
Los agresores emprendieron la fuga, pû  
diéhdose detener á Antonio Giménez en la 
mañana del día siguiente.
In fp a eo lón . —Ha sido denunciado al 
Juzgado municipal de Vélez-Málaga, José 
Soria Martín, por infriogir el reglamento 
carruajes.
M u erto  d e  u n a  e a ld a .—El vecino 
de Alcaucín, Antonio Díaz Hidalgo, se en­
contraba jugando con varios amigos más 
eii el lagar de jVepreíe, cuando al querer 
agarrarse al palo de un sombrajo cayó al 
suelo, causándose en la cabeza una herida 
de tal gravedad que falleció horas después.
R iñ a .—En Montejaque se suscitó una 
riña entre Bernabé Guzmán Escalante y  
José Real Escalante, resultando este últi­
mo con dos heridas leves, situadas, una en 
ellado izquierdo del pecho y otra sobre la 
qúintacostilla..
El agresor quedó detenido y puesto en, 
la?cárcel.
/^ a b a lle r ia  re s c a ta d a .—En Alo-
S u s p e n s io n e s
Tres juicios más bebía señalados en estaj 
sección,los cuales, por causas diversas,hu- 
bieron de suspenderse.
de Hacienda y Cárcel.
S o l ic itu d e s
De D, Victoriano Giral sobre cesión del 
contrato del servicio de recogida de basu-
Ayuntam iento
r^s.
Pasa á la comisión Jurídica.
La s e s ió n  d e  h o y
Bajo la presidencia del alcalde, don Ra­
món Martín Gil, sé reunió ayer el Ayunta­
miento Excelentísimo para celebrar sesión 
ordinaria de segunda convocatoria, empe­
zando el acto á las tres y cuarto. ■
L os q u e  a s is te n
Concurrieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Pranquelo Romero, Ruiz Gutiérrez, Es­
trada Estrada, Bastos García, Benítez , Gu­
tiérrez, Torres Roybón, Bárcena Gómez, 
Amat Lara, Pozo Párraga, Saenz Saenz, 
Ponce de León y Rodríguez Guerrero. 
A c ta
El secretario accidental, señor Beltrán 
Rengel, lee el acta de la sesión anterior, 
siendo aprobada por unanimidad.
R e t ie ió n  d e  p a la b ra
Solicita la palabra el señor Benitez Gu­
tiérrez para después de terminada la orden 
del día.
A s u n to s  d e  o f le io
Acta de la subasta del arbitrio sobre aper­
tura de nuevos estabiecimientos.
Id. Id. sobre velocípedos, bicicletas y
contestó en nombre del Rey el señor Me­
llado. .
Luego don Alfonso descorrió la cortina 
quecúbríá la lápida coúmemorativa, dán­
dole con ésto por terminado el acto.
G u a rd ia s  e iv i le s .—Han obtenido 
ingreso en ;el- cuerpo de Ijar gñatdianivil, y 
destinados á la Comandancia de Málagâ  
los individuos José. Martinez Ramal, Juan 
Sánchez Antolinez, Rodrigo Guülermón
Cómo estaba anunciado, á la eeremonialMattín, José Marín Vázquez y Joaquín Ta- 
asistió una ; sección del regimiento de ca-| pia García. '
balleria de Numancia, que el kaiser manda! R e u n ió n .—Afines de mes se reunirán 
honorariamente  ̂ 1 en la Sociedad de Ciencias lós médicos de
; Un público inmenso ‘ocupaba aquellos i ésta capital para la renovación'de la mitad 
contornos. | de la junta direcliva'y elección de cómpto-
El regréso ’áé efectuó en carruaje. imisarios. : ' :
Por la noche asistió el rey al banquete| R ofioi» Alo»Ido,.-^Los‘vecinos de las
zaina ha sido rescatada una caballería que'* automóviles.
¥8' hallaba en poder de Fráncisco Gómez | Como resultaran desiertos ambos actos 
Chaves y que en el año de 1903 fué hurtada ¡ acuerdase que salga á segunda subasta, 
á Juan Vera Sánchez en una fljaqa que está i Cuenta de raciones facilitadas á presos 
enclavada entre el término de Ronda y Cue-1 pobres en la primera quincena del mes ao­
vas del Becerro  ̂ Itual.
H iirto  d o  u v a » .—En el primer par-) Es aprobada. . ■ , aj •
tido de la Vega han sido detenidos Manuel . Nota de las obras ejecutadas por Admi- 
]^p¿BÍto y José Snrmiftntri Ji-i mstracion enla semana del Id al 19 del acde la Cruz Expósito y José Sar iento Ji 
ménéz, por hurtar seis arrobas de uvas en 
una hacienda propiedad de la vecina de Má-r 
lagaV doña Luisa Sánchez Huelin. * :
tUal.
dado en óu honor.
: . v.BxóuvslóU' PO . ’
Hoy obsequió' el rey con un almuerzo 
las autoridades.
su
calles' díé Alonso 'Benitéz’V Vara| prejgúB'-i; 
tansé si 'ésté 'aicáldé, í^aé'jtántás’ iniiestras 
de acttyidad está dando, hárk lO. quC hl ,kn- 
terior, eülo qué respecta al‘ arreglo dé di- 
 ̂auipriaaae». .  ̂ r , ichaS vías qtíe ée'énéuent'ran en el más la-
Despuesvacompanadn dé las personas de l a b a n d q n p . ,
comitiva y dé olraé, se dirigió a, Vega] , jg, pj.injéra de las citadas existe fréU-
te á las casas números 18 y 20. úna filtra-de Gidónes, donde estará algunas horas ti­
rando álas cbdotnices. „ jexón dela alcantarilla, y el'agtia sficia es
Seguidamente hara una brevA visita a i táúéasé én ambaAcalles formando cbareqs
I péstiíént'és, que ponen en grave'peligró
!'¥álúd''dé"aqú’élVeclnd'árió̂ .̂
LÓ'á rélación^l pavimento de la calle de 
Vaja, todo cqanJtô se diga es pálido ante la
;,ií




Lm .oáttdldattfva. «e p u h lle a ñ a
El candidátb á'diputado á Cortéé por és­
ta circunscripción,’ don Calato Ródriguez, 
désignadd por la junta municipal y que ^e 
decía no' é’st’abk dispúésto á acéptar .ladé-" 
signación, ha. visitado al jefe dfe la .Unión 
repuíjiieana para significarle su.;adhésión y 
participarle que luchará con gran entusias- 
nxfji,:en las próximas.'eleccion’es. i í
En la reunión -que'ha de celebrar hoy 
la Junta Municipal, bajo la presidencia del 
Señor Salnlerón, se ultíáxarán todos lô ¿de-r 
talles respectivos á loa trabajos de propa­
ganda electoral.  ̂ ,
SANCHEZ OR'ÍIZ.
Sé acuerdóla publicación en el BoleUn 
Oficial.
Alteraciones en el personal de la recauda- 
ción de arbitrios.
G 'O IIÍ&IPDLO S n i l i t R F  Es aprobada, resaltando de la misma que
Servicio de la plaza para mañané: cesan los empleados señores don Sebastián
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. ¡ Godoy, don Antonio Reyes, don Francisco 
Hospital y provisiones: Rorbón, 2.“ í Torres, don Antonio Almansa, don Francis- 
capitán.  ̂  ̂ ^■ ’ _  ,, I Este último pasa á desempeñar el cargó
Mañana á las ocho de la misma se reuní-|;de administrador del arbitrio de pescado. Expediente relativo a xa reiormauts u-
irá la jauta reglamentaria para que la plaza| Asuntos quedados sobre la mesa en se? | terrenos enclavados entre las ca-
hafeá'eiitrega á la Comandancia de Ingenie- i siones anteriores, y otros procedentes aejaj dé «D. Fernando Camino», -«Tetuan» y
rós'délóélocales'del palacio déla AlfcazábálSuperioridad ó de carácter urgente, recibí-1 -  - ^  a ai-----
en los cuales estuvo instalado el regimién- j dos después de formada esta orden del día. 
to de reserva de Caballería núm. 7, á fin de | Se d^ cuenta de un oficio de la Gompafiia 
comenzar las obras necesarias para la ins- í del Gas retirando la comunicación conmi- 
taíación en los mismos de las oficinas de la ' natoria leída en el anterior cabildo, en aten-
in fo r m e »  d e  e o m te io n e »
De la de Haeienda en solicitud de la viu­
da de don Enrique Toribio sobre concesión 
de una pensión.
De la misma, en escrito de don Cristóbal 
León Rodríguez, pidiendo un socorro.
Dé la misma, en instancia de don José 
Díaz López sobre el pliego de subasta del 
arbitrio de exportación de pescado.
Las tres son aprobadas.
De la misma, sobre pensión á la viuda 
del guardia municipal Manuel Gómez Toro,
También se aprueba resultando de dicho 
infórme que se concede la pensión de,seis 
reales diarios á la viuda, mientras conser­
ve ese estado, y que por una sola vez se le 
entreguen cien pesetas al hijo del otro 
guardia herido.
De la de Ornato sobre aliueaeión y ra­
sante del almacén de Nuestro Padre Jesús 
orando en-el Huerto,
De la misüxa sobre ídem de las casas nú­
meros 8,10 y 12 calle de San Telmo.
De la misma sobre id. de la casa número 
18 calle de Torrijos.
De la misma sobre sustitución del motor 
de sangre por el eléctrico, en la linea de 
tranvías de calle de la Victoria.
De la misma sobre id. id. del barrio 
obrero de Huelin.
Son de conformidad.,
De la misma sobre modelo de postes para 
la suspensión de los cables de tracción 
eléctrica de las lineas del tranvía en el in­
terior de la pobldción.
Queda sobre la mesa.
De la misma sóbre modificaciones de las 
líneas del tranvía para el establecimiento 
déla tracción eléctrica.
.. Se aprueba.
Dó la misma, sobre la nueva alineación 
y rasante que han de sufrfr con motivo de 
las obras del Parque, los carriles en el tro­
zo comprendido entre la Aduana y el cuar­
tel de Levante.
Después de un largo debate en que inter­
vienen los señores Bustos García, Benítez 
Gutiérrez, Ruiz Gutiérrez y Ponce de León 
que propone se aplace por ahora este asun­
to, acuérdase pedir nuevos datos al Arqui­
tecto.
xpediente relativo á la refor a de lí-
«Carretera de Málaga á Almería». 
Apruébase.
Cuentas d« earruajes
Se aurueban dos; de servicios prestadosl n u x ! i mi*«u «x«moxxuA u<amxx«u . xx .̂ xx-, v instrucción.
,ima de ledutamleiito y caja de reeluUe de eióa á iaberee 1 egedo.a un ̂ eg lo . |» ‘ »“ - , , 01. -
onla éftWtal I Léese una real orden nombrando el per- v o t o  a o  g ra p io »  ■
 ̂■ * 1 sonal de esta cárcel para el próximo año. El alcalde propone y asi se acuerda, lí̂ r
así se acuer- un voto de gracias a don Guülermo RexnPól este Gobierno ha sido pasaportado | El señor Ponce propone, y
Caja Municipal
Operapiones efectuadas por la misma el 
dia 2.4., ■ . i.i, ■  ̂'
. INGRESO^ Pesetas
Existencia, anterior . ;. . .
Ingresos de cementerios. : .
» > Matadero. . . .
» » Mercados. í . .
'» » Aguas









Haberes dé Julio á los emplea­
dos de las casas de .spcqrroi 
Id. id., mercados . . . . .
Id. id.,'al inspector, don,Ricar- 
do de las Heras . . . . .
Id. id. al escribiente del Regis­
tro fiscÜ dQn Joeé Delgado., :,  
Al recaudador del afbitrío de 
agúas (5 por 100)..,. . •
Al mismo (10 por 100 atrasos). 
Pobres socorridos. • • •
Ala Diputación(25por 100 de 
los ingresos). . .. v • •
Al practicante don José Del­
gado. . .  . . . • • *
Haberes de Julio á los emplea­
dos de la Casa de Misericor­
dia . . . . • ♦ • • •












Igualá . . . .
ifi que ascienden los ingresos
3.064*27.
rfeálidad: lozas lóvantadasf baches y .otros 
'déépérféctos h'aeenlai por completo intran-: 
sitablé, y los que tienen la desgraaia de ha­
bitar en calle donde no se recuerda que se 
haya practicado la menor reparación en 
tflUfchos'añosi están expuestos constante- 
mpúte á süfrir las consecuencias del deplo- 
rahilísimo abdádo'no en que la tiene nues­
tro Ayuntamiento.  ̂ _
Cónfiáhxos en qué el señor Martín Gil, ] 
atenderá estas líuestras indicaciones, que ¡ 
hké'emós accediendo á los reiterados rue­
gos de aquel vecindario', en la seguridad de 
que su agrade,ciiniento para con el reputado 
higienista que rige los destinos de esta cor­
poración municipal, será eterno.
Á ó o lñ ie iik é .'se iis lb le .—Lo fué el 
áufridó !por üln;^ijp de nuestro particular 
amigó éi conocido industrial de Ronda don 
FlfáucisCG Herrera, fracturándose un brazo 
en uno de lós balnearios de la Malagueta.
Deseámos ál enfermito alivio eni éu es­
tado; ;
ascendidos al 
pm|>leo de segundos tenientes los sargentos 
de carabineroá. don Antonio Gómez Viñal y 
don Jerónimo Giménez García.
Oa|da d e sg ra e l«d .a .--E l médico 
titular de la barriada del Palo curó anoche 
fiMkriá Molina GouzáIez,la cual presentaba 
yaríát'^heridas en la cabeza que pe ocasionó 
dê  una caída dada en el lagar de Góm,ez.  ̂
%n una Ramilla fué trasladado' al HospL 
t;al' civil, dónde qüedó encamada.
I^^ftepíiatán.—Ha sido aprobada ,pdr 
la süprlóíidád la propuesta de excepción 
déí éé^iúio militar activo hecha por esta 
Góníiéión provincial á favor del mozo José 
Serrano Raffo. ,, , ^
' G^éiié^al*—Ha marchado a Aígeciras; 
una yez terminada la comisión de servició 
qüó*lé frájó, el general de brigada|de la es­
cala, de rsfiferva don José Enriquez Patiño.
'■ hií0  óonseifva.á.OTeB. — Presidido 
por don Salvador Solier esta noche se reú­
ne ,el paytido conservador para tratar de la 
pófeí&áción dq candidatos á diputados á
Córtés  ̂ . iT .¿ o s  empezado en
Reding lá in^aígéión de los postes que han 
de sostener, .los cables dpi nuevo tranvía 
©léctrico»
Asi mismo han comenzado ya los traba­
jos preliminares para la instalación de la 
doble Via.
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no para atender á los pagos de' personal, 
etc., hasta tanto que ia empresa da Gonsu- 
adelante fondos á la Corporación.
Funevale»
Dice el alcalde qne el concejal señor Ba­
llesta le manifestó hace algunos días deseos 
de que acordara el Ayuntamiento costear 
funerales por el señor Sánchez Pastor 
León.
Consultado el capítulo, así se acuerda 
autorizando al señor Martín Gil para que 
designe dia y hora.
A guas
El Sr Benitez Gutiérrez da cuenta de las 
gestiones practfcadas cerca de. la,empresa 
de las aguas de Torrcmolinqs para abaste­
cer á la casa. Ayuntamiento del líquido á 
que tiene derecho.
Lee algunos datos que: se ha procurado 
y declara reconocer que la empresa abuE» 
y no cumple con el contrato, p.ues deben 
venir diariamente á Málaga 16.000 metros 
cúbicos, correspondiendo'á cada habitante 
125 litros..
En su virtud propone que se oficie á 
dicha empresa, comunicándole que si en el 
término de ocho días no,dota de las aguas 
que le pertenecen al Ayuntamiento, éste 
adoptará las medidas oportunas.
Desmiente qne no haya agua bastante pa­
ra el riego de las calles, siendo esto un ar­
gumento completamente inexacto.
El señor Torres Roybon propone que los 
ingenieros señores Somera y Werner ha­
gan un aforo en toda regla, para saber la 
cantidad exacta de agua que debe venir á 
Málaga, á fin de satisfacer con ello una le­
gítima exigencia de la opinión pública.
El Sr. Benitez Gutiérrez propone autori­
zar. al alcalde para que continué el ruego 
de las calles con agua del. m.ar,; sin perjui- 
eio de exigir de la empresa el cumplimien­
to del contrato.
Asi se aprueba.
Salado y  gracia»
El Sr. Bustos García saluda al alcalde 
,y le ofrece su concurso para todo lo que se 
relacione con el benéfleio de Málaga 
El Sr. Martín Gil da la gracias.
El señor Ponce, da también las gracias 
al señor Martin.Gil por haber atenaido su 
ruego de publicar diariamente los ingresos 
y gastos del Ayuntamiento.
Certifieaeldn
Continúa en el uso de la palabra el señor 
Ponce y pide que se traiga á cabildo un 
certificado de todas las operaciones verifi­
cadas por la caja municipal, durante el co­
rriente año.
El Sr. Benitez Gutiérrez, se opone á lo 
que solicita el Sr. Ponce,
Este señor insiste, dociendo 'que los pa­
gos del municipio, una vez verificados, de­
ben ser conocidos por Ips concejales.
El señor Estrada dice que está'de acuer­
do con el señor Benitéz Gutiérrez.
Insiste en su petición ek señor Ponce y 
sé entabla un debate entre él mismo y los
—)Mueran los guardias del rey.
“El hermano Ighacio í̂satisfecno de esta ovación, salu­
daba á derecha é izquierda, pero comprendió que sería pe­
ligroso permanecer mucho tiempo en la calle de los Osos,, 
y tiró de su espadú,
—-jPlazal iPlazalí,. .
Los villanos no gustan de ver unaespadadesnuda y se 
apartaron respetuosamente* dejándo paso al -’padrfe y ala 
hija. ' '
El hermano Ignacio corrió hacia el río con Odeta, y ya 
á su orilla detuvo á, la joven y la preguntó: ' /
—-Ahoraj dónde'queseéis que ?os conduzca?'
• —-A casa de mi padre y ;él os bendecirá, caballero».
—¿Y dóüde vive vuestró* padre?—preguntó el hermano 
Ignacio, fingiendo ignorútío.
---En el barrio Latino, <iiiaballero.
—¡Ahí Entonces es im[^ósible—dijo el monje, que min­
tió una vez más en pro dehu Dueña intención;
—¿Y por’qué?—-dijo ingenuamente la joVen.
-—Porque los emisarios del rey van á invadir el barrio 
Latino. V ■.
.̂-—fOioS'míol. •■i
—Tienen.ordende buscaM un profesor Mamado Ramu». 
Odetá lanzó un grito, iv '
— -lEs mi padrel-^murmuró.
--{Ah! ¡Pobre niñal'—TexClainó el monje con  acento con*-
movido.—No se dirá de mi que os'he arrancado de un pe-
ligrd para'exponeros á otro:
—̂ jPadre míol'jpadre mío!—murmuró Odeta derramando
llanto. ‘ .
—¡Venid conmigo! / á
¡--^Pero ^adónde me conducís?
—A sitio seguro.
—¿Matarán á mi padre?
—Ño; ha huido.
,^¿De veras?.
^ © s  lo juro.'Venid.
Y la llevó consigo. , ^
En lugar de dirigirse al puente y atravesar el no, el 
.monje' hizo retroceder á la joven y seinternó coij ella en 
un laberinto de'callejuelas oscuras y sucias, saliendo por 
fin á la calle dé los-clérigos. . - , jEl coloso j que reunía á las funciones de sacristán das de 
ropavejero, estaba sentado tranquilamente en él escálón 
de.su puerta.
bita siempre en la calle del Oratorio?
—-Si señdlTj’y continúa su comercio de objetos piadosos.
Cuando apercibió al monje en compañía de una jmucha- 
cha, Guillermo el sacristán no pudo menos de sonreír, con 
malicia. .
-^¡Holal—dijo para sí.-;-El hermana Ignacio parece que  ̂
ha sabido aprovechar el tiempo. , . „  . i
—Amigo íníó—le dijo el fraile llegándose hacia eí ífion. 
minisrio y haciéndole una seña que quería decir que no" 
hablará del jóven que tenía prisionero.—¿Tu hermana ha-
-¡Pues bien; voy á confiarle á ésta joven 
Y el hermano IgtíaCip contihuó su camino; llevando con­
sigo á la confiada Odeta quienj por otra pafte, más que en 
si propia, pensaba en el riesgo que corría su. padre. _
Dé la calle de los Clérigos á lá del Oratorio medica 
mtiy é0rta dietáiicia;él hermanó Ignacio caminaba rápida­
mente y Odeta podía apenas seguirle.
Aia entradá dela calle del Oratorio veíase una pequeña 
tienda sobre cuya puerta había una muestra de hoja d0 
lata y en ella pihtadó^un animahque déspués de mirarle
bien se parecía algo á un carnero.' . 4
Era el/cordéro Pascual, emblema dePpiadoso comercio 
en que traficaba la hermana del sacristán. • .
:iEn efecto, detrás dé las vidrieras veíanse distintas vIiV 
genes de groseras escultura, medallones de distintas efi­
gies; criícrfijos de vários colores  ̂pilillas; rosarios* y cruces 
de diversos formas.
Hasta véíanse debajo de un fanal fragmentos de roble 
qué decía la dueña* déla casá'perlehecer ála verdadera 
cruz del Salvador. ;  , ■ '
En el fondo de esta tienda había una mujei* alta, seca, 
cuyo rostro pálido estaba casi perdido en una enorme go­
rra blanfea y veíase un rosario en sü mano y bigote respe­
table sobre su labio superior.
Esta mujer se llamaba la hermana Escolástica; 
Conodá;sin duda, al hermano Ignacio, y no lo erah ex? 
trañas sus transformaciones/porque no mostró la menof 
sorpresa por su traje de caballero y por su tizona que aca- 
. haba de dar muerte á un hombre.
Se adelantó con aire complaciente y. clavó en Odeta  ̂
bañada en lágrimas, la mirada del buitre sobre el águila* 
—Hermana—dijo el monje haciéndole una seña,-—esta 
niña ha corrido los mayores peligros.
—¡Ahí Ppbrecita—murmuró la hermana Escolástica coí| 





S m E S S ^ íS S .
señores Benitez y Estrada demqstra1;ivo de 
los buenos propósitos que inufeiveli ai séñoí 
Poncejtara qué toda Máíagq, cpnpzcé Ja ad­
ministración del, ex-alcalde señoí 'Martín” 
Carrión y del interés marcado de aquellos 
señoreé dé que permanezca en la mayor 
obscuridad.
a,lcaldo . declara qué está dispuesto 'á 
facilitar .«dantos datos le pidán sobre las 
operaPiones que él haga.
El Sr. Ponce da las gracias.
F a ro les , , , .
El Sr. Bárcena solicita , se instalen dos 
faroles eú dos calles distintas y asi se 
«cuéfda. . .  ̂.
F in a l
FP.habiéndb inas ásuUtos de que tratar 
se levantó la sesión á las cinco y media.
ielegaciés da Hacienda
_ Por diyersos conceptos han ingresado hoy 
én esta STesPreria de“ Hacienda 13.195‘74 
pesetas.
No habiendo satisfecho, don JiUiŝ Pérez, 
empresario  ̂del teatro Eárá, la «cantidad de 
pesetas que adeuda á lá Hacienda 
<¿L.bonceplí) .dp.timhre* há sídó’ qellarado, 
incurso en el primer, grado de apreiniq con 
el 5 por 100 de recargo. ’ ’ . f  " "" ",
Las fuerzas delresguárdó de la, Tahona- 
lera en esta capital', h'aii dePórniéádo. Pipn, 
gramos de tabaco de cpntfabándo,,val yecL, 
no de Málaga Andrés Béñítez Moléfó.
Se han pagádo hoy por la :resj|enj 
Hacienda en concepto de intprese%:de iJianj§ 
zas constituidas y devoluciones dei depóst  ̂
tos624‘96 pesetas. b ; - .í ’ oí ' í v
En el despaché de la Delegációif bélébróW 
se ayer la junta administrativa, parp ré̂ ^̂ ^̂  
ver el expedienté inpoadp con, Aótivó de la 
aprehensión de 409 kílógramÓs dé tabaco 
de contrabando, efeetuadp por ^  cáñcmefo 
Pinzón en la playa de La Calesa*
El fallo íué condenatorio, deelarándose 
bien hecho el comiso.
:• -:p,Oli©tto,.'OflL0Í.al . :
' ;j)ia 25: .  ̂ ,
Providencia de apremio dictada por ésta 
Tesoreító'de Hacienda.
-iJ-Notiflcación de embargo á Tin contri-
buyepte de Ronda.
V—Ex • ■ '¡ jLÍxtraotó de los acuerdos domados por 
ql Ayuntamiento de Sierra d® Yeguas du­
rante el segundo triniestre, dej actual ejer­
cicio. ^  ''
í*iEdiCtoé y requisitoriasí do vario».jr^. 
gados. ' . . ; ^
:r<̂ Ouentas municipales do Jimera deLi- 
bár y Fuengirbja, . ..
>7 Contóbuycntes morosos dé la zduaqó 
uqzMaiága.,'_ . ,
© i l r i i ■
in'scripciühéS hechas ayer:
 ̂ ‘ WzéAbÓ'DR'£a uiÉiBbÉli' 
^NéoimióntÓé. “  Éduáfdo Oasilari- Réyes, 
íitiis Gapairófe del Pino, Encarnación Gar­
cía Sánchez, Ana Garín ..Muñoz y Rafáel 
Glu'ifázquez. . ' ; ,
Defunciones,—Goncepción Mora García, 
Antonio Sánchez Montiel y Ana Garrídó 
García., s
Matrimonios.-Ninguno.
dÜZOADO DE SANTO DOMIHOCI
fNácimientost. —María; Garrera Ramírez, 
Isabel Eeláez Díaz, Goncepoión Pérez, Ra­
fael Gallego Martín y Matilde Gómez Aguí-;
tíefunoióhés. — María pótronílá THartfn, 
Esteban Benífez, López, .Dd'mianá Garcr  ̂
Marín, JosAFábra fJaihpds ^ 'Gdfineti Tó‘ 
rresGálleró.
Matrimonios.-^Ninguno;
ZÜZÓADQ J>B LA ADAiainA
NaoimientoSív-. Rafael Ferrer Ramónj Ma­




BUQUES BNTBADÓS AVBiit ,
yapor «Gapqá», de Orán. 
idenr «Thírlmere», de yalenCia, '
Ideni «GáüipéadCr», de Ídem.
Idern «Turia ,̂ de OádiZ; <
BUQUBB OESPAOHADOB 
Vapor «Vélázquoz»,.para Barcelona. ' , 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.,
, jObseryaeipiies
Barómetro reducido al nivel del mar 
i  O. G.rc., T62,7. , ,
Direcoipñ del yiento, S,E.
Lluvia, mim. 6,0.
Tempers,t^a máxima á la sombya, 27,9,




-^(Qómol respondió RoB8ini.-sMe hab nombrado acaso senador? ^
A e é t t e W
í En puertas,do 44 á 44 y ti2 reales p'roba 
En, bodega ne han hechó operaciones á 
48reales. , ' .,v>
TE ATRQ VIT.^ AZÍA,.- ,Compañía cómi- 
có-lírica de don Casimiro Ort&g.
A las »1^2.—“Los guapos,,.
A las 9 li2.-r-‘<El grumete,,.
A laSilO li2.~“Laguardabarrerai,.
A las 11 li2, - ‘?La alegría de la Huerta. 
Entrada general para,, cada sección 0‘25 céntimos. . i
A H I E S I N I D A D B S
-r-¿Té oCtitias todaviá áé agricultura?
—Nada, absolutamente. En Otro tiempo 
tenía mi familia grapdes prados y grandes 
bosques. Pero ahora no me queda más que 
un árbol... genealógico. ,
Refiérese que el príncipe iPóniatowski,
TEATRíl T ÓJRC.̂  Li.̂ RÁ> Compañía 
ecuestre, dé .p.* Micaelá Alegría. ,
Todas las ábcheé dos Secciones: lá pri.* 
mera á las bcho y ínédiá y lá segundádiez. ’
Entrada de anfiteatro, 0'50 c6ntimos;; eh-= 
trada de grada, 0135 ídem, .
Tipografis de ife PoptraAa
8® rtíegaT pábUeojYlsJté imiBWagTíSacars^e» |íar» 
iw  los bordados de todos esíilofi: ' ?
Encajes,, realce, atatioes-, ■ pnnto vainica,.-.«60»¡ ejeeátad?# ,




li ñí  que' éejaatplels; ánjyer8alme|*t!6. = i^ra las/ familias, b« 
labores de. bís.'L'í’.íi. prínfifa» dé veáTiír f
Máquinas pá» tódfe íKíí‘(íst.rik ea' qtié ríe íisnplee'
para coser
foto' los iB0d£l88.4.lesliî  2,60 sesaeala-Fidw i Catiioi« ücsMs p  se da ptls
liá  P o m p a ñ ia  f  a b rU  Singar
Concesionarios ©n Éspañas A0COCK y 
¡SikenaiesúimB'«33. Ta ÜFxcj'x í̂Jáóisi. ál«'-3b<dC '̂á.8r» 
" ■ l lA i iA é Á ,  i ,  An«éXy i.
' FOMIpAj d, enviPüsi'A F@pl!a0l, © 
VF1.KSB-1IA1LA0A, 7, lSg0í*B)»iíÍl0!P01i* 7
la  d e  esté
D E S C O I í F Í á O' D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  i«r P E D I D  S I E M P R E
La Emulsioo Marfil al
ten fiM c  4i  iU cSisesa^ SseyacsL- Prcnlatotnli &|s$ki$fi 4«
Pepóslto dentfálr I áboratorio garmacéutico"d,e F, del Río Guerrero (8tucesor ;d© 0onzáiez Iffarfll).—Compañía, MALA(^A
. se v e n d e  p o r  arrobaFT' '
• ' Toledo 27 de Marzo de 1894; ^ .
; , ; , <$r. D, Mateo Coneález Miayjíí;—Málaga. f
,Mi?distín¿nido comprofesor: Héteúidó el gusto de recibir por cóñdác-'
tp de pon-Benito Váiiño, Farmacéutico y Jefe del Laboratorio Químico' 
Municipal dp está .ciudad, uñas muestras de Emulsión Marfil al Guayacol 
(jué V. élábofa, y qué he óñsayado con notable éxito en las afecciofies 
hroncopulnipnarés, tantb en mis salas del Hospital del. Rey cqanto en ep̂ , 
ferinos'de nii clínica particular.
Me ha complacido mucho su excelente prepáradb, pues queá la 
Emulsión ó hipofosfttoa ha asbciado V. con muy buen acuerdo el Guaya­
col, (quváékistencia áé há,comprobado) que sin loa inconvenientes de la 
GreóSotá rétíné sus préciósas cpafidades y es, hoy por _¡hpy, el medioamen- 
fó de eficacia f  Víttudeá itnás probadas en la terapéutica dé ,ia tuberoalo- 
sis. AI oómuníoárSelo tiene la satisfacción dq felicitarle su muy afectfsi'. 
mo amigo Q. B. S. M.-A. MUÑOZ. 7'-
-.yAVv. ;
í f  3
O P T t Ú á . ¥  B É L O d f iH I M
Y  U L C E B A C I O f ^ E S  I ^ A U G N A S
O P B B A C I O H  ;
F á B R l C f l  D E  T E U A S  I H E T á l k K ^ R S
...................  . ,, 4
A T E E L Y  M O N T A U T  Y  G A R C Í á
TMas n»ták>^de'tod«£í ésts$^ «Obrados, espinos*artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de indi­
no, hiatamientas, feerra}̂ , todos k® bucvos aparatos dfc molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
d* cámello, lona, pgamo, go®a,. aradas.y todos los útiles de agricultura, prensas de, uva, de paja, de heno, 
av««tAd®ras, <fcag¡a*tóá©{aísi de maíz, biá̂ ufas y cuantos óUlcs se emplean en la industria y en la agri*
s z  m aw dan  .úatAlooos
G- NAK'V'AB^>-N'ueva, 3 -M ála ga
Está Casa es láMqhe más surtidó presenta en Relojes dé pared 
éon ricás tallas á precios reducidos.
Variada colección én Gemelos para' teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes con cristales de le^tima Roca primera, con arr 
maduras,de oro,,chapadas de orp, níquel,, conche, .etc,,'.
S Corñpleto sñrtidó oñ Relojes dé ó^ , pisqué, ko'éí'o y ñl- 
qüéi éxfcrapláñps desdé io m:ás ecónomíco á io más superior.
Unica casa eñ Málaga.de ios cristaíes ISoraotropes' ¡Fé ipsífriítl 
-CÓ íé'stíMrló'para la vista.--'Gádeílaé y diiíjetos di'Fisvt.'.r’ if
4e'/ ttí»- r*loJ®é '«f 0' x„ <?> .• tq .E*»
El DebRéy.ne externoi es ¡ré,coiná.ndaSíí¿ifno en h tíña (farñs y pdrrig&), : grietas i 
Áé toáab clisas, Hémcrroldes (almorVanás), Lnpa« (manifdStadoRes, .herpéticas y escror 
faiosss), Psoriasis (l«p"a), Siéosis fmsntagra), Fitiriasis (sféceionev del enero cabellado) 
yen toAs las ulceraciones, erupciones y afectos de la p'el, .balas qns cómo base dé 
-tratamieatc, se prec'sa una aceibn antiséptica esérgica y pronta. '
. Maravilloso.descnbrimíepto TrAtaisniexito Febreym^. En MAli^gaa pídase 
en iakBoticás SoiiTiironi, 4GlPibiiáitft, 4© y 44 , y Cavii«l08,€oánpfiMfli, 15j
y en todas las bien Btirfidas de la capital y de la provi&cia. 
' Debre
L O P E Z  ¥  e e i F F O
'SprcÍ!Éáb3R,ES ODÍE! A-. 2sAGÍ3STQ?-Ji,.ZEac3-ÓÍIH'
ftiárqiiés dé Larioá, 5.—l̂ ALAGA—talleres: -Cuártéles, 4
Fábrica dé Pianos y  AUnácérí de Música é'Instrumentos.—'Músiéa ' 
.Española y Eictranjera.—Edidonés Económicas Peters y Litoff.—Gran 
■■Cólectión 'dé obras earaetérísticas pará guitarra del eminente concertista 
m.  JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados ■ cons­
tructores españplesy áxtranj.erqs.—Ventas al cóntadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos dé todas dasés;—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos;—Composturas y repara'ctoñéis.
l ynééxterño, 6 pesetj» fraseo para el cáncer y .úlceras malignas de la piel, 6 
Débreyne interno, 8 pesetas frasco cuando seá el cáncer en la matris, estómago, intésti* 
dos; etc. ■ ’ .  ̂ '
Los inmediatos efectos que patentizan'la sin rival acción del Tratamiento Debreyne en 
la ejoráción del>6attcer son tres. D etenéidii de Im tmfeeéidn prbséUtándóBé las 
a{eeifaciones de un coior más .natural, amenguándose el estado congestivo general, des-' ............... ‘ -  . - - - - I ese mal olor
ImciRsantes que
, , . „ , ifectos soporíferos de
lá Morfiñá y otros nárcóticos que conciuyen por atontadlos. A a m en to  .de faéiTEÁ, 
púbá qué sié doloreé,' descansando:sin narcóticas, entonado el enfemo én su párfe moral 
por la pronta tuéjoría esperinléntada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
raumento dé fueráas és 'Risible por momentos. Puede compararse el cáuéerosb̂  ál efbcto 




iD ES C ü B EIM IEN T O  f
*  SANOL PI2 Á ^
H sf INFAUBLE fT’ •»»-lóa loadÉ , eris ip eim s, to 0r
oednviuK, eta
- - - Inmedlatainíente apilquese d  Saaol.Cora raóteaf-
á ^  queihádurtó de primer grade*téngáse siempre
■«otiiQ. Sanciénado por róultitud dé médicos que lo ácousejan. Préñdo 
f  edalia de .oro Expoai&lón' Viene 19(tó.Predo 4  y 0  reales frasco.
®! de] SauBoí áqdénes 00 queden satisfe-» caos de él es los oonooptos iodleadcs  ̂ ®
PéiBaiMu • « . CUl Puco ou . Pino, 6  ̂ButesLPMé* •
........¡, D É p o s l l ^ A R i o  É N  M A l a g a , b . G ó m e z
L a  V e r b e n a  d e l Toro
J t̂os eféctos que pueden apreciarse casi al momento de lâ  .primeras aplicaciones 
dél ÍPj*ata»ttl©nto. líébreyn©  son suñciUntes para que sea copsiderudo como Tise-
diít ■ ■■ ■ ■ ‘ •■■ ■ * -
“ La Nacional Constructora,,
II"
MERCERÍA Y NOVEDADES
dio é e^ tiv o  y enarativo áe tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por ineúfáble, 
‘ya qué lab cruentas operaciones á que eran sometidos los pacieñtés, poCáb, óaál'ñihgiiaa 
véz estirpabáú él i¿ál,"ál cortar los tejidos enférmbs, iídes iá infección que circulaba éh lá 
sangre*, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en ol. ñiismo punto operado ó es 
' alguno de loe inmediatos.
f í f iY o m o  M H P O l i E J G . Consultas gratis personalmente y por carta al Ihqeúqr M ateor en el CfablnetmJ^iédteo. Aiiac»iém.ROy A lca ld , 4 í  ~ '
Grandes surtidos en,, pasamanería en las tiras bordadas, encajes dt 
e ¡todas cláses y. variedad dé árti'cüTo's para modistas.—Perfumería de las 
niejorés marcas del país y extranjero.-^Pétróleos y tinturas para el ca­
bello. ■
t*ára fuera de la población se remiten muestras y p,recios sobre cual­
quier mercadería que se pida, '
Plaza de la Constitución. Granada y Pasaije de HerscHa
R O B  L E C H & U X
«uoo* d̂ pH"S$ltiV08
«m -to^  .*]«s .FM;mac3á8.
_̂__________ , _______ y 1 M.®, Stcedrlél* Gran centro curativo fundado
en 1796.y qî á cuenta en su personal facultativo con esejareeídos especiálistas en cada 
raml de lácíencíá: módica y con Io% más modernos adelantos de instrumahtal pera laei- 
pl'ofación de todas las eafemoaadsa. , . * .
: gpsarsiiiffifim: Sai. .©láse .Médlé^ y  á l i^Mbílcó 'eb ¿íéAérál. tas
ihedicaciones qne se emplean y recomiendan en el €lfs>btÍÉ.iffté'Médico A m erica n o  
A le a id  4 i  1.*̂  M adrid, n o  sén  de com|l08iéj[dn oecretn . Sos fórmulas 
han sido analizadas'por el Xm bóiéatorio O ebtrn l de M edicina  líégn l de 
esta corfa en 6 de Abril de 1963 y ha merecido informes favorables de los Sres. M édlcoo 
iforenséc d e l B lo tr ito  d e l H oopicto  en 15 de Junio y del mibmo üaleora- 
to r ie  en suaección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903;
Moeiedad m dtua dn P rovisión y  A borró
Todos pueden adquirir lá propiedad de una casa, jardín ó 
finca de campo por solo 20: reales al mes.:
Para la creación de éapitale8,Libraimientos de quintas, Crédi­
tos para establecerse. Préstamos á sus asociados y otras combi- 
naciones, nqjhay,sociedad mutua en España que ofrezca'hiayoréB 
garantías.
 ̂Se.faeilitan prospectos y estatutos gratis y se admiten sü’s- 
críppiones en las oficinas de la vDirección, para Andalucía.
■ .P R A lL E Sv5.;--M .íiL A C }A
I Casa de huéspedes y comi- 
■ das por cubiertos de Antonio 
I Roniero (yerno' de Salvador 
 ̂ Bonilla). 2, Calle del Agujeré, 
; pútDerO:2, esquina á la de Oa
m
'■-fc
son pues loB'tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del 
MesMáseit© Míédie© Am©sri^an<»,.áe MfadriA)os ú n icos  qué pueden pfreset
á la dase médica éspáñóla y ál púbíicó én geaerál lá 4é lóC infovisséá *
'om itM o.» oM cIalm éáté»
In te p e sa iite
Deéde l.̂  ̂dé Septiembre pró­
ximo se traslada d la calle San 
Juán de Dios núm 21, la Agen-.- 
cia de Transporte de don José 
Sierra que actualmente sé en- 
feüentra en callé Mártineí de la 
Vega, 19.
S e  a lq u íla ii,
Almacenes en bajo y alto aiñr 
plios. Darán razón Pasillo de 
Guimbarda núm. 39.
S e  v e n d n n
piíertás y ventanas píbeédeU- 
tés de derribos á precios muy 
económicos y otros varios ob­
jetos. ,
Muelle Viejo, 29.
 ̂ mas.,—Acaba de montarse qs» 
i ta nueva fonda, donde qneoní. 
: trarán los señores pasajeros,
, toda clase de comodidades y, 
* un esmerado servicio.-^Pnpi- 
■ laje desde 2 á 3 pesetas, y cu- 
I biertos sueltos muy ventajo- 
I sos.-r Camas á 2 y 4 reales, muy 
1 limpias y en buenas.coíidioie* 
j nes, las, encontrarán en «La 
{ VÉRBENi DEL ToEO» calle del 
j Agujero 2, ésquina á la de,0a-- 
í mas. '
G ran  o e a s ld d
L Á  V lfC TO R IA
Nueva Empresa de coches de. 
Málaga á Colmenar y viceversa 
Sale todos los dias de * Mála­
ga á las 5 de lá tarde, y de CoL ̂ • J o** •'***̂ \A\J vczxvávyjf
Por tener qtie ausentarsejsus ' menar á las 8 de la mañana. ,, 
dueños, ser hace almóñedá de 5 AdiUinistración én Málaga, 
muebles nuevos. Pueden verse calle de San Rafael (pasillo dé 
de IQ a4 do la tardó en̂  la Oárcel) núm- Í2 yon Colme,
Alvarez húm* 3, pral. ' nar, Parador de Los Méllizô -
QQ , Annaiio del Goiercío
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—Os la confío.
¡Segura*estál' ■ • j: ■
—Hasta la noche. :
—Hasta la noche.
. Odeta fijó en la vendedora de imágenes y rosarios una 
mirada de vaga inquietud..
ir^Hija mía>—dijo el hermano Ignacio,-r-yoy á, adquirir 
noticias de vuestro padre, y me reuniré á vos antes de la 
■ noche; *
—¡Dios os bendiga, señor!—murmuró la niña.
. w-Aqdí os quedáis al lado de esta santa mujer; ella cui­
dará de vos. .
E inclinándose al oido de Escolástica, la dijo:
'^Si no queréis que el cura de Saint Hermain os cierre 
vuestro tenducho, no dejéis encapar á esta muchacha; ¡va 
en? ello la fortuna de la iglesia!
 ̂ Y dicho estas palabras besó con galantería la. mano de 
Odeta y salió.
. Volvió á la calle de los Clérigos y entró en casa del Sa­
cristán.
—Padre,; parecéis muy ocupado esta maRana—exclamó 
Guillermo al verle otra vez. ,
—He tenido bastante que hacer—repuso el hermano Ig­
nacio con modestia.
co-
- Y entró en la tienda y volvió á vestirse su hábito de 
■ monje. ; •
—¿Y qué he de hacer del muchacho?—preguntó Gui­
llermo.
—Guardarle. . .
—-¡.Es que tiene malas pulgas;, arma un ruido infernall
—Peor para él; entra en la pieza donde, le bas .encerrado* 
, t-¿Y qué hago?
—Amonéstale con tus puños y callará.
< -r-¿Pero ̂ asta cuándo lo he' de tener encerrado? ' , ;
—¡Hasta que venga yo por él! , ; >
Y el monje Se;retiró murmurando: >
—¡Pues que el verdadero Godofrédoha muerto, fuerza 
es buscar otro que le reemplace, pues no he de dejar! sb, 
capar la fortuna de Gardailhan. í .
Guando el monje entró en la estancia, se levantó, 
rriendo al otro extremo y ,pidiendo perdón.
—No temas nada, hermosa miña—dijo el monje,—he 
Venido á protegeros.
, áu) acento era tan dulce, quê  á pesar de su fealdad, y 
de su traje un tanto mundano, lia joven se tranquilizó.
—¡Ah!... ¡Esos bombres!...—dijo con terror.—¡Esos hom­
bres!...; .
—¡Han muerto!—dijo el monje.
Y tomando á la joven por la mano añadió:
—No temáis nada. ¡Yo es protegeré! Yo, que voy á saca­
ros de esta casa maldita.
—Llevadme á la de mi padre, señor.
—¡Os llevaré!
Entonces llamó á la Tuerta, que estaba muerta de miedo 
en la escalera. i..-
Apareció cruzando las manos y exhaló agudos .gritos al 
ver á Maurevers y Main Hardye tendidos uno sobre otro.
—¡Ah, Dios mío! ¡Me habéis perdido dando la muerte á 
estos dos caballeros! Los soldados del rey vendrán y des- 
truirán mi casa.
—¡Bah! No se ha oido nada desde allá fuera. Aguardas 
á que llegue la noche y los arrojas por la ventana. De este 
modo se. creerán que se han b^ido en la calle, y la Tonda 
desempeñará su oficio. ^  /
Tomó á ()deU dé la mano., yrdejando ála. Tuerta cons­
ternada salió sin Cuidarse del cuerpo de Main Hardyé, que 
se agitaba algo, mientras el de Mauíevers estaba rígido.
Main Hardye no había muerto; por el contrario, tenía 
toda su razón y había abierto los ojos,'siguiejttdo con in­
terés todas las peripecias del Segundo duelo, fijándose, 
sobre todo, en el rostro del monje.
Odeta se dejó llevar por éste;; la cade dedos Osos estaba 
llena de gente; la confidencia mentirósa del hermano Ig­
nacio al honrado vecino que abría su tienda, indicándole 
que la joven qué habían robado los dos Caballeros, que 
estaban en casa de la Tuerta era hija suya, había produci­
do sus frutos; el vecino se lo había dicho á otno vecino, 
éáte á los demás, y mientras la puerta de la Tuerta perma­
necía cerrada, un grupo numeroso ee formaba delante: de 
ella haciendo conjeturas sobre el combate que, sin duda, 
debíá emp^arse entre el padre y los raptores.
Al ver aparecer ai hermano. Ignacio dando,' la mano á 
Odeta, se oyeron resonar bravos y palmadas; se les rodeó, 
se les aplaudió, y gritó el populacho:
. . .
02 ©  ^
O
o  ■ t í  
- q  t íW I
D ldO t-B ottin , P A R IS .
('Establecido en 1797J - 
Para annneios y libros de 
1906, dirigirse hasta el 15 de 
Septiembre próximo a don Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2.
6rañ T tt de R#jefb
Galle Santa Lucía 22 al 28 
(iUDto al Salón de peinados) 
Se hacen toda clase de com­
posturas á los siguientes pre­
cios:
En relojes de bolsillosalO rs.
Idem id, despertadores 10 rs.
'En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á 
precios convencionáles.
.: Se responde del resultado de 
lás composturas.
' d  O  ''O 
^  Q  a
S e  a lq u ila
desde 1.̂  de Septiembre en la 
Caleta una bonita casa, en pre­
ció éoonómico, situáda detrás 
de la de Peones Camineros. 
Tiene planta baja y priñcipal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arréndamiento 
por años. ‘
A L F A L F A SEGAPRENSADA 
jor vagones. Pedidos á Caama- 
ipHerms,, YALLAQOLm
S e  v e n d e u
Tres mesas de comedor, una
de,distracción para niños y un 
lavabo. para caballero. 
Vendeja, i7, pral, mt
C a b a lle jo  fo rm a l
con garantías, se ofrece pará 
.administración ó para trabajar 
cuatro horas en cargo análogo. 
Razón: Madre de Dios, 30.
De interés pébliea
C apnes d e  VacM
La libra-de 920 gramos 
limpio, 2 pesetas.
' Idem id. con hueso 1,50 lA 
Idem id, terneraj fi id.
C alle  S . «faaM»
DomiMstün Isstrss solsÉas
Oasa de D. Francisco Lupiañí
A  lá s  se ñ o ra s
Parala confección de trajes, 
con eleganéia y economía, ca­
lle. d^IDuende, nfim. 2. -
t í
• t i l
O  © w
• rjQ ̂ - ■ % . 
' O  t í  
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Lacasamasmportakte
Í»E
;  ESTE ARTICULO
t' , EN ‘
' f  E S P A Ñ A *
prodtíceton anuat
2 su09n6Si de tiolellas
p 2£ M 01ArfiEBmE2 S. k
. Vf11ñvtCfó«a f
I y«tá»eiiJos Ültramarinos de b. Ánsolmo P‘ .Blascé̂ Lario|,
w>yano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán O'óríés.
7 La rica sidra de tonel sin ohairipanar, embotellada se expende 
ea casa de los señóres Blasco y.Aceña. ;  ̂ _
Fara pedidos D. Miguel Fernández Gazorla, Márqués de Larios w.
